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DIRECCIOSH ADMIM8TBAC10P 
Zxdueta espina á Keptnu 
H A B A N A DIARIO 
Precios ds Suscrirsife 
Unión Pos ta l . . 
lila de üabft.. 
Hftbani 
12 mese». . <2i.20 m 
6 l d . . „ . I1J.IX 
3 I d - . . - i B-« 
6 I d . . . . * H.CK 
3 I d . . . . t 4.0i 
12mesM.. $14.00 pru 
6 I d . . . . t 7.00 . 
3 I d . . . . S 3.75 „ 
De anoche 
Madrid, Octubre 11. 
MAJREJADA 
Sigue la marejada entra loa principales 
elementos políticos. 
CAMBIOS BN LA POLITIOA 
Se sopóse qne en nn plazo breve han 
de oonrrir cambios may importantes en 
Ja política. 
AOtJSAOIONBS A L QOBIHBÍIO 
Acúsase al Gobierno áe que vive di-
vorciado de la opinión 7 de que ha faltado 
i los compromisos contraídos ante el par-
lamento sobre las cuestiones social, obre-
ra 7 religión. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Coméataa» la repentina á inesperada 
inteligencia realizada entre los diputados 
tatalanlstas 7 los comités de la Unión Na-
clona!. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 86. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
ÜTaev» York , Catabre 17. 
A B B B G L O A TIBOS 
William Tumer, ezpreaidente de la 
compañía embotelladora "Climax", des-
pués de dar muerte á tiros á los señores 
Bobert Hamilton y W. Mallard, presiden-
te 7 sscretario tesorero de dicha compa-
ñía, se suicidó. 
Mr. Turner fe ó acusado de nn des-
falco de 5 - 600 pesos, 7 al encontrarse 
todos en oasa de uu abogado donde fue-
ron á arreglar el asunto, sacó su revólver 
y empezó el tiroteo. 
Mcnot Pleaaant, Octubre IT . 
DBAMA SANGRIENTO 
A consecuencia de disgustos domésti-
cos, Archio Woodin ha dado muerte á 
su esposa, á sus padres 7 á su hija me-
nor, intentando por último suicidarse. 
Foarfi.aa-PriDoe, octubre 17. 
C A P I T U L A C I O N 
Losoóasules extranjeros han logrado 
que capitulase la plaza de flhnaives, sin 
que fuese atacada. 
Naev* York , octubre 17. 
P A RA CUBA 
2Cr. Hsnry Daamd representante de 
la Asociación de Comerciantes ha salido 
para Cuba con objeto de investigar la si-
tuación industrial de la Isla* 
NOTICIA** OO^líSUClAL. 13̂  
Neto York, Octubre 17. 
Oenteneu, á $4.78. 
Oeaoneato papel oomerolal, 60 div á 6 
por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 dfv., banqa 
• OB, á $4.82-55 
Oambioe «obre Londres * la ruca. 
$4.85.60. 
€ambios aubre Parle, 60 d^v., banqnerot 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hambargo. 60 df?., banqnc 
ros. á 94 3^8. 
fiónos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 111. 
Oentrífngas en placa, á 3.1[2 ote. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fleu, 
l.lSiiects. 
Masoabado, en plaza, á 3 cts. 
Asúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 ota-
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.65 
Harina, patent Minnesota, á %4.00. 
Londres, Octubre 17. 
Azúcar oentrífnga, pol. 96, a 8$. 6d. 
Mascabado, a 8. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 3í 
dias, 78. 3d. 
Oeasolidados, ex interés, á 93.1)16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
jOuatro por 100 español, á 87.1(4 
París , Ocíubie 17. 
Beuta franmsa 3 por ciento, ex-int Jj 
100 francos 15 aáotioios. 
García Manuel. 
„ José. 















López José Ramón. 
M II H 










































es una preparación nueva y maravillosa hecha con Aceite 
puro de Hígado de Bacalao con Guayacol. 
Sección Mercantil. 
O F I C I A L i 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Admiois-
trasión de Correos, procedentes de Es-
paña. 




, , Manuel. 
Abad Pedro. 




















Director Registró Civil. 
Domingo Ramón. 






ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 17 de 1«02. 
ABÚOABKS.—El mercado local sigue quie-
to y sin operaciones. 
aaMBio*.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y alza en loa tipos sobre Es-
paña. 
OCtlKSmoS; 
Londres, 60 días vista, 18.1[3 a 19^ oo 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19. * 19.3i4 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, de 5 á 5.7^ por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad. 8 di» 
v.'sta. 18.3^4 á 17.3^. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1,4 4 4 por 
10' -^(ímlo. 
Estad Caldos 3 Itat vista de 8 3(4 
a 9.^8 
M0KSDA8 «XTBASJXRA.8.—OOtllftE 
noy como sigue: 
Greenback, 9.1[8 á 9.1(4 por 100 pi«rulo 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
V A z c u m v AOOIOSS!»- Hoy se han ha 
cho en la Bolsa las signientea ventaa: 
200 acciones F. C. Unidos á56.1i4. 
10 Id. F. Cáidenas y Jácaro á 85.7i8. 
10 id. Id. id. á 86.1i4. 
10 Bonos Gas Hisp? Am0 á 41.3(4. 
50 acciones Depósito de la Habana á 2. 
E A S Y T O T A K E 
O z o i m i b i o T i 
CURA LA TISIS 
Enfemerdades de la garganta 
pecho y los pulmonesj 
tales como 
C O N S U N C I O N 
Tos, Constipados, Tos-Ferina, Afec-
c ones de les Bronquios Asma, La 
Gripe, Pulmonía y t (ias las demta 
enfermedades de los pjmones. Para 
escrófulas, Reumatismo y otros Ce 
sórdenes de la sangre 
O.A-T.A.IR^O 
Debill ad N- rviosay General. Insom-
nio, Sudores Nocturnos, Malaria, Ra-
quitismo ó Reblandecimiento de los 
ueeos en loa Niños, Anemia ó esca-
sez de sangre, Enílaqaecimiento y 
otras conoiciones de Extenuación 
Gran vital zador y 




Ciudad de México. 
Kabana , L ima . 
Buenos Aires. 
Río De Janeiro . 
Santo: Dominnn. 
"ECHO EN LOS E l l n F A M F p f f M 
Z O M U L S I O N 
L a OZOMULSION, además de destrnir toda bacteria venenosa que 
exista en la sangre, los pnlmones, el estómago y en todo el organiemo 
hnmano, aumenta el apetito, estimula la digestión y, de este modo, ayu-
da á producir sangre roja, pura y rica, tan especial para la salud y para 
la fuerza física. 
P E O P I E D A D E S : E l Aceite de Hígado de Bacalao es nutritivo; 
el Guayacol es antiséptico y germicida. Unidos los dos, forman un 
A L I M E N T O M E D I C I N A admirables, del más alto grado científico y 
fácil de digerir, que entona, restablece y fortifi6a todo el sistema hnma-
no. L a O Z O M U L S I O R T desenvenena l a sangre y la purifica de 
todo germen bacteriológico. E s fácil de Lomar y los M E D I O O S la 
E E O O M I E N D A N . E s el único producto de sn clase; y cient Acámente 
supera á cualquier otra preparación en el mundo. 
Tenemos millares de testimonios que recomiendan la 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba 4i á 4i valor 








FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ajnnta-
miento 94 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 63 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 23 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana 7 Almacenes de Begla 
(limitada) 56i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 86i 
Compañía d.e Caminos de Hierro de 
Matanzas & Sabanilla 73 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railwaj 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones , 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11J 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
Ja Habana 2 
Obiigaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara , 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones , 
Obligacianes serie A 
Jdem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina , 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 17 de Octubre de 1902. 
42i 
0 MÜLSIOÍ 
Como Alimento-Medicina Orea-carnes, para 
hombres emaciados, 
mujeres flacas, madres aniquiladas y niños 
débiles v enfermizos. 
Con el USO F I E L de esta excelente preparación, todos podrán ad^ 
qnirir nuevas fuerzas, vigor, energía y vitalidad, y volverán á ser rolli** 
aos y gallardos, ricos en sangre pura y r e b o a ^ D á o salud. 
E A S Y T 0 T A K E 
O z o m i M m 
-A. IST I D IB £J 
SALDRA PARA 
T E ; T J I T I L X J O 
(HONDURAS) 
sobre el 9 de OOTÜBRB p r ó s i m a 
Admite pasajeros en sus sómode i 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás Informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . 
C1478 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
-25 St 
Vapores costeros. 
CURA LA TISIS 
Enfermedades de la garganta, el 
pecho y los pnlmones 
tales como 
C O N S U N C I O N 
Tos, ConatipadoB, Tos-Ferina, Afee 
clones de loa Bronquios, Asma, La 
Gripe, Pnlmouía y todas laa demás 
enfermedades de los pulmones. Para 
Escrófu as. Reumatismo y otros de-
sórdenes de la s j ngi e. 
Debilidad Ner»i(»aa y General, Imsom-
nio. Sudores Nocturnos, Malarias, Ra-
quitismo ó Reblaucecimi-nto de los 
Huesos en los Niños, Anemia ó esca-
sez de eangre, Eiiflaquecimi-nto y 
otras condiciones de Exten^acióa. 
Gran vigerizador y 
NOTA.—Un frasco de O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y tíanco de poite á t. da persona que viva fuera de la ciudad 
y qne mande su nombre completo y las señas de su casa, clara y co-
rrectamente dirigidas al 
Doctor M a n u e l J o k a s o n 
Apartado 750.-0bispo 53 y 55,-Habana. 
sí9í! 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
E L VAPOR 
MARIA HERRERA, 
Capitán D. José M- Vaca 
Saldrá de oste puerto el día 20 de Octubre á lur 
cinco de I» tarde pura los de 
Nuevi t ao , 
Giba ra , 
M & y a r í , 
Baracoa , 
Stgo. de Cnba, 
% P u e r t o P l a t a ("R. D.> 
Ponce (P.S.) 
^ffayasrtt©* (P . SI 
y 8, J u a n de Pto,. « t i co 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia d» 
salida. 
Se despacha por sus anmadores San Pedro, 6. 
Vuelta Abajo Stearns Síiip Co. 
VUELTASAJO 
mior líe carnes y ii fuerzas 
Pi'epaK'donlyb^ 
LONDON AND NEW YORK.1 
SUCURSALES: 
Ciudad de México. 
K a b a n a , L ima . 
.Buenos Aires. 
Río De Janei ro . 
_SantO: Dnminrp ^ 
Saldrá de BATABANO todos los viernes t las cin-
co de la tarde, después de la llegada -iol treu do pa-
sajeros, empezantlo desde él dia 10 de! cerrieníé mat 
de Enero, para la COLOMÁ, PUNTA DE CARTAR 
BAILEN y rORTES. llevando oar̂ a J pusúcroa 
Retomará de CORTES á las sui* de (a au4uM td 
dos los lunes por iguales puerta s u-u 1 .. HA 
TABANO todos los martes por Ib ... 
Para más informes, OFICIOS i¿, sui-og. 
Habana, Luero 2 de 19ü2. 
« l¿17 | 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en acfelaata 
\ hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑ-OL 
De H a b s n * á Sagax. y v i ceva rka . 
Pasaje en 1? j ,7 00 ' 
Id. en 3* • 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercádería. $0 '¿0 ota. 
De Habana á C a i b a r i e n y v icoversa i 
Pasaje en 1» $ jo fio 
Id- en 3=.' , s ;;o 
Víveres, ferretería, losa, mercaderia, 15 cía. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sa^aa á aabana. 15 cen« 
taros tercio. 
«Y r̂v̂  ̂ nás informes dirigirse i sns .; madoreB SAJi 
fJíIJKO numero 6. 
?J_537 7{ui Oo 
impresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s * 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 17. 
Almacén. 
25 pipas vino Sansón $ 
25i2id. id. id „ 
10(4 vino Moscorra , 
25 c. id. espárragos R. H . . . . ,, 
50 c. peras Beston „ 
25 c. claveles Rojos „ 
25 c. de 22 libras galletas se-
ñorita „ 
200 latas pimentón La Serrana ,, 
JO quintales membrillo , 
50 c. vino Rioja Albricias \ . ,, 
15 c. id. id. bot. ent „ 





















MESAS DE EXTENSION 
VAJILIEROS 
ESTANTES PARA LIDROS 
MESAS DE CENTRO 
JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR 
CAMAS DE DIEDRO 
ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 
Champion & Pascua l 
ipiles perales ei la Repiica Cetaa de la ¡aápa " U a M " 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Chapia 55 7 57, esq. á ComposteU,- Teléfono 117 
! 518 1 op 
Vapores de Travesía 
SE E S P E S A N 
Otbre.18 Ciudad de Cádiz Veracrnz 
20 Monterey New York 
20 Esperanza Progreso y Veracruz 
20 Giuseppe Corvaja Mobila 
20 Chalmette New Orleans 
21 Martin Záenz New Orleans 
22 Morro Castle New York 
27 Ulv Mobila 
29 Vivina Liverpool 
30 Ontaneda Amberes y escalas 
30 Arabia Hamburgo y escalas 
31 Miguel M. Pinillos Barre ona 
Nvbre.3 Giuseppe Corvaja Mcbia 
S A L D R A N 
Otbre.18 Excelsior New Orleans 
18 México New York 
20 Ciudad de Cádiz Coruña 
20 Monterey Progreso y Veracruz 
20 Mainz Bremen y escalas 
. 21 Esperanza New York 
. 22 Martin Sáenz Canarias y escalas 
. 25 Chalmette New Orleans 
. 25 Morro Castle New York 
dez—Angel Cnina—Amonio Muiño—María Jnnqüé-
ra—José Ríos—José M, González—José A. Dorado 
—Jacinto García—Domingo García—Cristina Brets 
—Luisa Curros—P González—Juan Cádiz—José 
López—José Blanco—José Fernández—Pedro Nú-
ñ«e—Vicente Rey—F. Díaz-Carmen González-
Manuel Rodríguez-E, Vidal—Magdalena Pérez— 
José Rodríguez—Francisco Sulla—José González-
Celestino Alvarez José Olavarría—Ventura Seño-
rans—Vicente Pr/ez—Manuel Oarcía—Felipe Veipe 
Oejga—José García—Jaun Velazco—E. Ullaba—L, 
Alvarez—Manuel Tejedor y Sra—J. Laje—Angal 
Pruda—José liícaney—José Eisora—Manuel Alva-
rez—Ramdn F. Cabrada—li. López—Daniel Fonte-
bro-Ventura Vale—S. Fernandez—F, Pau—I, Ló-
pez—Vicente Sosa—Jacinto Sánchez—Gervasio Ve-
ga—Modesto García—Ventura Pasapor—Manuel y 
Ramón Mato—Andrés Rodrigues—Eduardo Audrade 
—Andrés Nanso—José Nagreira—José Várela—Ma-
nuel Alvarez Francisco García—Juan M. Alvarez— 
José Fernandez—Jonqníu Vilasi—Antonio González 
—P, Feliií—R, Peraández—M. Sanólas—Gregorio 
Riondas—María Alonso—José Suarez—C. Arango— 
Andrés Ca.iatnes—Andrés Ricarey—M. Castro—José 
Ribas—José Fernandez—L, Cavallieo—José Vidal. 
B V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 17; 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childs y 
comp. 
Vap. ngo, Orange, de Gibara, á Silveira y Comp? 
En lastre. 
Bgtin unignayo Primns, de Filadelfia, con carbón á 
F. C. del Oeste. 
Vap. alemán Andes, de Trujillo, Honduras, con ga 
nado á E . Heilbut. 
SALIDOS 
Dia 16: 
Gol. am. B. Franke Nealley, paraTampa, 
Vap ngo. Ellida, para Veracrnz. 
Dia 17: 
Vap. francés La Navarro, para Saint Nazaire. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. ng. Ulv, para Mobila. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
I Sres. Cira Barrios de Pujol y 1 niño—Manuei Mar • 
? tinez—P. Heirero—R. Buergo—I. Valla—C. Pren-
| des—J. Ojea y I niña—A. González—A. López—3. 
5 Qnesada—A. Reyes—F. Remane)—C. Gonzülez v 1 
i niño—L. Camn y 1 de familia-J. M. Rey—R. Caer 
'* vos—B. Leonard—B. Adame—V. Segrera—C. Gon-
í zttlez v 3 uiíios—D. Martínez y 2 más—J. Baena—R. 
í González—E Rato—M. Pude—C. Vallina y 3 niños 
I —R. Rodríguez y 2 niños—J. Fernández—C. Justo y 
? 1 de familia—C, González—Ana Bosá—E. Bridat— 
- A, Fwnándoz—S Martinez—I. Duque—I. de la Lu-
? cera—T. Gutiérrez—A. Dubouchet—W. Dubouchet 
i —O, Junenes—R. González—A. Sosa y 1 de familia 
' —W. Tansig—J. Me Taíllon—L. Torbin—M. Sotó-
lo tabaqueros y 5 marineros. 
SALIERON 
Para Saint Nazaire y escalas en el vapor francés 
LA NAVARRE: 
Sres, Manuel Vizozo—Ramón Castro — Ramón 
Blanco—Hilario Bilbao—Santiago Zabala—Francis-
co Montes—Mateo Suluago—León Peaza—Alejan 
dro Zulueoa—Antonio González—Martin Ibañez—M. 
fullee—Saturnino P^ref—Camilo y Julio Fernán-
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 B O 
Dia 17: 
Vap. alemán Mainz, para Bremen y escalas, por S 
y Tíllmann. 
Vap. esp. Martin Zaenz, para Canarias, Cádiz y Bar 
celona, por L . Manene v cp. 
Vap. am. Esperanza, para New York, por Zaldo 
cp. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelsior, para New Orleans, por Galbán 
,r y CP-
Vap. ngo Otta, para Delaware, (B W) por Lnis V. 
Placé. 
Vap esp. León X I I l , para Veracruz, porM. Calvo 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Corana y Santan-
der, por M. Calvo. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap, francés La Navarra, para Saint Nazaire, por 
Bridat, Montr'os y cp. 
Vap. am. Excelsior, pi.ra Nueva Orleans, por Gal 
ban y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 16: 
Vap. ngo. Elllda, para Veracruz, por Lnis V, Placé 
En lastre. 
Dia 17 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Hueso, por G. 
Lawton Childs y cp., con 218 tercios y pacas de 
tabaco, 81 bultos provisiones, frutas y viandas, 
l barril aguardiente. 
Vap. ngo. Ulv, para Mobila, por Luis V. Placé, con 
51 tercios tabaco y fi tercerolas jamones 
NOTA: A<lemás de lo publicado aver, el vapor 
francas La Navarre, llevó para Saint Nazaire y es 
calas, 100 bocoyes y 2 0 pipas ron. 
Vapores de travesía. 
Coipilli fateia Se Vapores Costeros 
Sosiedad A a ó c l m a 
E l vapof 
M A R I A L U I S A 
SALDRA 
loe lunea ele cada BotnaDa para Q&gua y Cai-
v barién de lod mnellea de Luz 
T rooibe cargaa 
á su coatado loa aábadon y ioa lunoa y pasa, 
je hasta tiieima hora 
A iastaiiOii» do nueeiroh nnmeroBoe 
oargtfdcres del interior, esta Ootspaflía 
hareea^lto deeüe tata feoha, oambiBr 
el i t i n t r a t io de este competente y f óiiílo 
yapar, fijando ea gftlidé de la Habana 
os IQDOB á U» tinco de la tarde en ve? 
e lo* *>ábitdo«: como lo venia efeota^tn 
do, para llegar los martes a Saga t í y 
Oaibar iéo , de oayos pontos e a l d r á ios 
j aev t ' í ; es deoir, de ( Ja iba r i én , por la 
maflana, y de Sa^aa por l a tarde, dea 
paés de i» llegada <¡e loa trenes de pa-
sajeros y de carga. 
Tarobiéu se reciben car gas <30R des-
tino á Santa Ciara, Oienfa egos y para-
dero» inteimedioei, qne el ferrocarril de 
Sagoa ee encargado reerjer y desta 
char en Isabela, expidiendo coooui-
tnientoe pagaderos para loe pantos ter 
mínales . 
De más pormenores iofe rmarán en 
las Ofloinse de la Con tadur í a . Oficios 
19.—Habana, Ootnbre 17 de 19C2,—E 
8aor6Cario Contador, J u l i á n Mifatéi 
O w z á h z . 1597 7-18 






R á p i d o servic io pos ta l y d o p a -
saje ' l i recto rte l a H A B A N A á 
N E W Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes a 
las diez a. m. para New York y los Itmes á as cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Octubre 18 
Monterey Progreso y Veracruz „ 20 
Esperanza New York „ 21 
Morro Castle.. „ „ 25 
Ha vana Progreso y Veracruz ,, 27 
Vigilancia New York ,. 28 
México „ Noviembre 19 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 3 
_ La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines A este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados «orno pue-
len informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
«ertos de la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, & pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a IOB viajeros 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la vinpera üe la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. ' 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 7() y 78 
- I0«f> 156 TI 
l inea k Vapores T r a s a t l M c o s 
— D E — 
PIDÍIIOS, Isquierdo v Comp 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n C u r e l h 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 92 d 
Octubre á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
n m m i m u raí 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
I ^ J ^ k r i l A Se advierte á los señores pasaie-
i-xl fíb. ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
'uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 2a 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer- I 
canelas, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oc 
us m m 11 m ÜIMII 
y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sns 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO 
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus cousiguatarios 
L . M a n e n e y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 . 
e 1487 18 St 
VAPORES COMEOS 
elaCoiipÉ 
A N T E S D E 
ANT0in0_L0PEZ Y 
C I U i i A D DE CADIZ 
Saldrá para 
C O R I S T A 
Y S A N T A t t m E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando 1» correapondercl» pública. 
Admite pasaieros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrj¿o y con eonocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el dfa 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícuio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los v»pQrw dfl eata Comp%-
fila al mial dice «olí 
¡ E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
8 E 0 E E T A R I A 
La Directiva ga señalado el día 31 del cowdantg, & 
las doce, para qne tenga efecto en los alto» de la oa 
sa calle de Mercaderes número 36, Banoo del Comfir-
|cío, laJnnta General ordinaria en la que sedará 
lectura á lâ Memoria con que presenta las coeotM 
del año social, vencido en 30 de Junio último, y al 
presupuesto de gastos ordinarios para el año de 1903 
a 1904. y se procederá al nombramientô de la Comi-
sión que habrá de glosar aquellas y examinar 
así como á la elegpión de cuatro señores Directorea 
Advirtiéndose que dicha Junta ge celebrará con 
cualquier que sea el número de.concurrentes: qne ese 
día no habrá traspaso de acciones ni pago de divi-
dendos; pudiendo desde luego los señores acrioniatat 
ocurrir a la Secretaría de la Empresa por la Memo-
ria. 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, C-1582 Ifí-OcU 
TlílsbrDReílWíiíiifHáiiaiiaLiM 
Compaflía del Ferrocarril del Oeste. 
A V I S O 
Se advierte al público qne en beneficio del mismo 
no se suspenderá e día 31 del corrientu el sorvichí 
e«tableeiao del tren de verano entre Cristina > Rin-
cón y vice-versa, el que continuará bajo el mismo 
itinerario qne hasta ahora, 
Habana 13 de Octubre de 1902.-El Administrador 
general, A. P. Livesey. C—1593 3-16 
7AP0BES CORREOS ALE1MES Mi(y..íDlj5SitCfliiiii3Jf1,iffjjai 
Affit'áüüííi 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEX1C O 
Sidas repta y fijos leosiiales 
de HAMBI/RGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente dir/a para I 
«as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba v cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de 4.138 toneladas 
" A R A B I A " 
C a p i t á n A L B E B S 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
argadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se adnr'e 
para HAVRE y HAMBURGO y tambión para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consiguatetrioe. 
SALIDAS DE NEW-YOBE 
NOTA.—M! osta Agencia también ta 
faciiitaa informes y se venden papajea p a n 
los vaporea RAPIDOS do DOS HELICE?» 
de esta Empresa, qn« hacen el servicio ce-
manal entre NEW l O R K , PAR S, (Ohe-
bnrgoV LONDRES (Flyinoath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut* 
S. Ignacio $4} Apartado 229. 
'0 yw i Ja 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al publico en gene-
ral que, habiendo cesado la causa que motivó la sus-
pensión temporal de sns operaciones activas, eeía 
Compañía continuará prestando en lo sucesivo toda 
I clase de fianzas de la misma manera que lo venia ha-
; «endo desde Abril ai de 1699.-4, A. Martínez, Ad-
| ministrador. 
7961 alt IMQ St 
MCO M M A l l E CílBí 
(National Bank of Cuba 
Calle de C u b a n ú m . 27 , Habana 
líace toda clase de operaoione 
riást 
Expide cartas de crédito pfti 
ciudades del mundo. 
llane pagos por cable y gta 
principales poblaciones de los Es • 
dos. Europa, China y el Japón; 
drld, capitales de provincias y düiuuaa ao 
bloa de la Península, Islas Baleares ¿ Oa 
oarias. 
Admite en su Caja de Ahorros c a^Jcialei 
cantidad qne no baje de cinco rtauoe y abo 
nará por ellos el interés de tres por cierto 
anual, siempre qne el depósito eo hag» por 
un período no menor de tres mest 
Admite depósitos & plazo lijo ¡Jo tros 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros poi oneQta agena y 
opera Igualmente en sus succrsalas do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas 
o 1524 i o0 
GRAN FABRICA DS Cl&íRSOS 
marca de esta fábric» 
"Bl Sanado" da r -u -e C!o 
O'Reilly 73, Tef. 963. —H; ,. 
Con fecha 1Q del corrrient», ha dejuüo de pertena. 
cer & la sociedad de "Aponte Duoassu \ Compañia" 
don Buenaventura Aponte, quedando sólo «instituida 
dicha sociedad con los sefiores Pola y Ducabso.—üv 
usted atentamente. Pola y Dueasse. 
1600 4-\t. 
D i s o l u c i ó n de Soc i edad . 
Con fecha 15 del actual y ante el notario de esta 
Ciudad Ldo. Manuel Pruna Latte, los Sres. Victoria-
no de la Sota y Cadelo y Pedro Fernández Beiga, 
I han disuelto la Sociedad que tenian constituida para 
í dedicarse al Biro de Ropa y Sedería, bajo la razón di 
I "Sota y Fernéndez", haciéndose cargo de todos I03 
créditos activos y pasivos de la misma el Sr. Victo-
riaao de la Sota y Cadelo. H^baim, Octubre de 1903 
f yVWvif*nQ te la Sota, 8193 i-ir 
DIARIO DE LA MARINA 
SABIDO 18 DE OCTUBRE DE 1902 
O O E E E S F O N D M C i A 
^afior Director del JÍIAÍIIO DE LÁ MARINA. 
Madrid , 24*de Srsíiembre de 1902. 
Vil 
L a ciwstión del día , la oaestido mag-
na entre cosotros, es la de los cambios 
ín teroacionelee , ó mejor dicho: la de) 
premio del oro. 
Verdaderamente indigna el hecho, 
origen de ruina constante, de nn pro-
medio de 35 por ciento en d a ñ o de la 
moneda española . 
Nuestro pa í s paga coa ana puntúa» 
elida igualada pero no superada por 
n i n g ú n otro. Mas aún , hasta en aque-
llas deudas, que pudieron discutirse, 
nos hemos declarado como los pr ime-
ros solventes, y sin embargo, I ta l ia , 
tiende el oro no circula, tiene los cam-
bies á la par y Portugal, nac ión po-
brisima y modelo de haciendas ave-
nadas, cuenta con tipos mucho m á s 
bajos que Espa&a en sus cambios in-
ternacionales. 
L a especulación ó el agio, uno de 
las m á s c a r a s más odiosas de la usura, 
hace por lo tanto su negocio á uosta 
nuestra. 
Satos fenómenos, de mala especie 
financiera, no son desconocidos en 
Ouba, pero eomo antes se registraron, 
JQO sé t i ahor?, pero ciertamente des-
pués , se r e g i s t r a r á n situaciones econó-
micas parecidas, creo oportuno esten-
derme en este estudio, interesante co-
mo crónica de nuestro estado actual y 
ta l ves como enseñanza y lección de 
los que puedan verse en nuestro caso. 
£1 aboso de la acuñación de la pla-
ta, que produjo en pocos años ingresos 
eventuales del Tesoro por millones de 
pesetas de beneficios y los p r é s t a m o s 
del Banco de E s p a ñ a , que han desna-
. turaiizado las g a r a n t í a s habituales de 
•toda emisión de billetes de Banco,— 
pues todav ía los c rédi tos contra el 
Tesoro importan 1.200 miñones en una 
emisión de 2 200 enere billetes y cuen-
tas corrientes—han reducido la mone-
da circulante de E s p a ñ a á esos bille-
tes, que teór icamente , debe rán a lgún 
día volver á valer lo mismo que el 
oro, pero que hoy no representan tal 
i cosa, sino plata si acaso ó crédi to con-
t ra el Tesoro en un momento fatal, cu 
ya inminencia nada hace preveer y que 
sin duda ha de evitarse. 
Esta moneda mala, ha expulsado 
totalmente el oro, que ya por otros 
errores de nuestra polí t ica financiera 
venía emigrando. # 
Y tal estado de debilidad financiera 
se hizo más patente dorante nuestras 
ú l t imas guerras coloniales, en que loe 
, pedidos de oro del Tesoro elevaron la 
. prima del cambio á 115 p , g , 
L a te rminación de nuestro imperie 
colonial; la r epa t r i ac ión de capitales, 
que aquí como en log l t e r r a á la eman 
oipaoión de los Estados del Norte de 
Amér ica , produjeron un gran aumento 
de actividad industr ial y comercia); y 
laej reformas de los presupuestos, su-
primiendo el déficit, hicieron bajar esa 
prima hasta 2 S p . § , cuyo s ín toma ac-
cidental e n g a ñ ó ias previsiones de) 
Gobierno conservador, que creyó do-
minada en sus caus&a la crisis mone-
taria, afirmando en su Decreto de emi-
s ióa del 5 p .g amortizable, que ha-
br ía de contin'uar esa baja del cambio, 
p i e s o n c i ó n equivocada, puesto que el 
Gobierno liberal los encon t ró á 42 p,g 
en los primeros meses de su mando, a 
pesar del buen éxi to del emprés t i to y 
de los pagos considerables hechos al 
Banco de tispaña. 
Y e?, qne n i la s i tuac ión del billete, 
n i ei déficit, eran las ún icas causas 
del m a ü E l Gobierno l iberal , ahon-
dando más en la solución del proble-
ma, prohibió por medio de nna ley, 
nuevas acuñac iones de plata por actos 
arbitrarios del poder ejecutivo; y hasta 
dec re tó en teor ía la desmonet ización 
de dicho metal á fin de llegar al pa t rón 
oro, por más qne en la d iscus ión de esa 
Ley hubieron de manifestar sus mis-
mos autores lo eventual y lejano de su 
ejecución. 
Esas medidas eran ace r t ad í s imas , 
pues marcaban la or ientación futura 
' de nuestra polít ica monetaria, y sin 
embargo, todav ía encontraron im-
pugnadores que pedían continuasen 
las acufiaciones de plata, sosteniendo 
la conveniencia de orear para E s p a ñ a 
un sistema monetario intermedio en-
tre ¡os del reato mundo y los vidrios y 
telas de oolores que constituyen la mo-
neda del continente africano. 
Pero ta l oposición quedó vencida y 
firme el p ropós i to de marchar hacia al 
p a t r ó n ero, lo que unido á nuevos pagos 
ai Banco, y nuevos presupuestos sin 
défiit, ha detenido el progreso de la 
prima del cambio, que fiootua desde 
entonces entre 35 y 37 Bfeg sin haber 
vuelto á llegar á 38. 
Ta! ventaja representa sobre el ca-
p i ta l numerario del pa ís , si lo calcula-
moa en S.000 millones de pesetas, 200 
millones menos de pé rd ida y qu izás el 
doble sobre las transacciones hechas 
con esos mejores cambios, resoltados 
que debieran animar al pa í s para cual 
qaier sacrificio necesario á conseguirlo, 
y que hasta ahora se l imi tan al pago de 
algunos intereses más en las consolida-
ciones de p a g a r é s de guerra y haber 
renunciado á esos mentidos beneficios 
de acuñac ión de plata, que lucrando a) 
presupuesto en uno, perjudican en 
ciento á la nación. 
Oontinuendo el gobierno l iberal la 
ejecución de sus propós i tos , c reyó pro 
oedente en seguida, exigió la l imi ta 
ción de la c i rculación de la moneda 
fiduciaria imponiendo á su emisión las 
restricciones de las leyes inglesas de 
18á4, que r e spond ían á otros objetivos, 
en lo cual hab í a error, puesto que dis-
m i n u í a el capital circulante para las 
transacciones imponiendo crecidos sa-
crificios á nna sola entidad, y sólo po-
d r í a conseguirse, si acaso, despejar uno 
de los múl t ip les t é rminos del problema, 
por todo lo cual iban esos propósi tos 
contra la naturaleza de las cosas. Y 
la resistencia de és tos , mot ivó nna mo-
dificación en el Gobierno y en su obje-
t ivo inmediato sobre el particular, que 
hubo de limitarse á una consol idación 
de doscientos millones de los p a g a r é s 
de guerra, heeha á costa del Banco me-
diante ana reducoión del in te rés sobre 
el saldo debido a l mismo, exigiéndosele 
t ambién refuerzo del encaje amarillo y 
otras ventajas en favor del billete, que 
aún se hallan lejos de verse pactados 
á fecha fija y conocida. 
Puede y debe persistirse en esa po-
lí t ica de l iquidación y presupuestos 
sin déficit, que ha de seguir mejorando 
au tomát icamente la condición del bi-
llete, pero de estos solos medios no 
debe esperarse el reingreso del oro, y 
mucho menos en breve plazo, cuando 
t a r d ó tantos años en emigrar. 
Hay que hacer algo más para conse-
guir que empiece en sentido inverso 
esa corriente fatal de anteriores épo-
cas, acometiendo la desmonet ización 
de la plata en la escala posible sin au-
mentar los gastos del Estado, y provo-
car ese movimiento trayendo oro en los 
primeros momentos que sirva y se u t i -
lice al único objeto de mejorar los cam-
bios y conseguir no vuelva á emigrar. 
Hacer, en suma, como cuando en 
Agricul tura se pretende construir nn 
canal de riego sobre nn río de escaso 
candal, problema que exige aumentar 
con agoas de otras vertientes la d i s -
ponible, elevar ana presa, que en el 
terreno de la moneda es el Banco de 
Espafia, y servirse de ella para que 
subiendo el nivel de las aguas vayan 
por un canal de conducción, libres de 
filtraciones hasta regar las tierras ex-
plotables. 
Oonstrnir la presa cuando se carezca 
de agnas que elevar, ó teniendo é s t a s 
que llevarlas por un canal en cuyo 
trayecto se filtre el contenido, no resol 
ver ía el problema n i se conseguir ía 
otra cosa que perder el tiempo y los 
capitales empleados en las obras. 
Sucede con la prima de los cambios 
como con el caciquismo. 
L a mayor ía , la casi totalidad, padece 
y sufre, pero por falta de cohesión, de 
actividad ó de organizac ión para la 
defensa, ana minoría m á s activa, bu 
llioiosa y osada, demaestra mayor em 
puje 6 por lo meaos lucha coa más 
acierto y obtiene más resultados. 
L a prima del cambio perjudica, en 
primer logar, a l consumo todo y por 
oonaecuenoia á t ir ios y troyanos, pero 
ala compensac ión alguna pesa m á s so-
bre las clases siguientes: 
1* Sobre todos los que viven de un 
jornal , sueldo, renta ó producto fijo en 
pesetas, obreros de las ciudades y ejér 
cito, pues el encarecimiento de las pri-
meras materias inut i l iza el aumento 
del haber del soldado, funcionarios, 
profesiones liberales, propietarios de 
ñ a c a s rú s t i c a s , de t í tu los de la Deuda 
Interior, etc., etc. 
2? Sobre el comercio en gañera ) , 
principalmente el de impor tac ión , pues 
desnaturaliza la poderos» palanca del 
crédi to , tanto para sua compras, oomo 
para aua ventas, dado que las fiactaa-
oionea del cambio hacen aleatorias to-
das las operaciones á plazos y de re -
sultados Inseguros. 
3° Sobre las Empresas extranjeras 
da transporte qae recaudan en pssetas 
y necesitan pagar en oro fuera de Es-
paña , sas deudas de capital y de inte-
reses c o n t r a í d a s al establecerse en 
nuestro pa í s para largo espacio de 
tiempo. 
4* A l mismo Gobierno ó Tesoro, 
que vé recargados sus gastos con la 
prima necesaria para satisfacer los cu-
pones de la Deuda exterior. 
Y perjudica en menor escala y hasta 
favorece á las clases siguientee: 
1* A los labradores productores de 
cereales, puesto qne U prima del cam-
bio representa al 37 por 100 un aumen-
to de protección de 2 pesetas 50 cén t i -
mos en la fanega de tr igo. 
Los fabricantes de géneros en los 
que compita la impor tac ión extranjera, 
pues si bien pagan m á s caras las pri-
meras materias, el cambio de los com-
petidores gira sobre el precio de lo fa-
bricado. 
Estas dos clases podían, si necesita 
sen mayor protección, encontrarla en 
un alza del arancel beneficiándose el 
Tesoro y por consecuencia el país , que 
hoy sufre las consecuencias sin com-
pensación alguna. 
2? Los exportadores de esparto, los 
de minerales de plomo y algunas otras 
industrias creadas al amparo de una 
s i tuación de cosas que lleva algunos 
años de persistencia, y coya modifica-
ción sobre todo siendo brusca y repen-
tina h a b r í a de ocasionarle perjuicios 
de importancia. 
Si el saldo de la balanza de comer-
cio, ó diferencia entre la impor tac ión 
y expor t ac ión fuese favorable á Espa-
ña , y mejor a ú n a l saldo de la balanza 
económica y financiera, el cambio ma-
joraria a u t o m á t i c a m e n t e y el esfuerzo 
uecesario para ver acentuada eaa me-
jora menos enérg ico y combinado. 
A bajar el preoio del oro se han d i -
rigido los primeros esfuerzos de la cam-
paña emprendida por el actual Mta i s -
cerio, contando de antemano con el 
poderoso concurso de nuestro primer 
establecimiento de crédi to . 
E l único remedio para obtener re-
saltados ráp idos y positivos es organi-
zar y sistematizar la compra do francos, 
sindicando al efecto los compradoras 
y teniendo á su disposiolóa una cant i -
dad en oro suficiente paro hacer fren-
te á las exigencias de los vendedores. 
De a q u í el proyecto de la formación 
del Sindicato de compra de francos, 
compuesto del Tesoro y las graades 
empresas ferroviarias, que son preci-
samente los que tienen qae realizar 
compras de oro á plazos fijos para sa-
tisfacer sus atenciones en el extranjero, 
ca lculándose en unos 50.000.000 anua-
les los que el Estado necesita para el 
pago déi copón de la Deuda exterior 
y de 70 é SO los que necesitan las com-
p a ñ í a s de ferrocarriles, cantidad que 
unida á naos sesenta millones, que pue> 
de calcularse oeceaita el comercio para 
el equilibrio de la balanza de la expor-
tación ó Importaoióo, hacen muy cerca 
de doscientos millones de francos que 
anualmente hay que adquirir en el 
mercado. 
De conseguirse la formación del Sin-
dicato, el agio recibirá un rudo golpe, 
pues el Banco, que ha de prestar po-
deroso concorso á la combinación, ha-
bría de poner á disposición del Sin-
dicato, en la sucursal que proyecta 
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m w d m m MUNDO 
NOTELA POR 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa ediríal 
áó Mancci, ae vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.J 
í C O N T I X ü A ). 
— P e r o — r e p l i c ó Tnhatrac—si habé i s 
producido este letargo, p o d r é i s disi 
pa r le . 
—Sin duda. 
— ¿ I n s t a n t á n e a m e n t e f -
—Uasi. 
—Pues bien; haced que esta mujer 
recobre el sentido. 
—Bueno. 
— Y veré i s cómo me mi ra con ex t ra -
fieza.... 
Olimpia pensaba: 
—Es imposible que Tnhatrac no co-
nozca las propiedades partioulares del 
komes. Debe saber qne lo oigo todo. 
L a prueba es que ha usado un lengua-
je para mí desconocido. Este hombre 
ea tan ladino oomo yo, y se ha enta-
blado entre nosotros una lucha á muer-
te. (Quién vencerá? 
Y ee hizo esta pregunta con una 
alt ivez que pa rec ía impropia del caso. 
L a princesa Catalina fué á buscar 
nn pomo, que d e s t a p ó , y luego ve r t ió 
algunas gotas en una punta del pa 
Suelo. 
Después frotó con aquella pun ta las 
sienes y las manos de Mma. Goni-
dec. 
Olimpia exper imen tó ana violenta 
sacudida. 
Sus nervios se aflojaron, su corazóo 
empezó á la t i r , y, un minuto después , 
sus ojos se abrieron. 
Oartahnt estaba delante de ella im-
pasible, y la miraba con nna especie 
de curiosidad. 
Y Olimpia á su vez le d i r ig ió una 
mirada no menos tranquila , no menos 
curiosa, mientras se dec í s : 
—Por ahora estoy segura de una 
cosa. Este hombre es Oartahnt. 
X I I I 
H a n pasado tres d í a s . 
Mad . Ol impia de Gonidec con t inúa 
en el chalet de Saint-James. 
( Q u é h a b í a sucedido en esos tres 
días? 
E n primer lagar el vizconde de Go-
nideo no h a b í a parecido. 
K e r a n í o n , el supuesto médico , h a b í a 
vuelto al d í a siguiente diciendo que 
el vizconde, que no conocía lo ocurr i -
do á su mujer, se h a b í a marchado á 
la frontera para servir de testigo á na 
amigo. 
K e r a n í o n , en apoyo de lo dicho, fué 
portador de ana carta de Mr . de Go-
nidec. 
establecer en P a r í s , oro en cantidad 
suficiente para el pago de las atenoio-
nes del Tesoro y entidades sindicadas. 
A d e m á s , puestos de a c u e r d ó l o s com-
pradores las operaciones de adquis ic ión 
de francos en el mercado se rea l izar ían 
sin competencia y seña lándose previa-
mente nn tipo, impidiendo qne los es-
peculadores explotaran la urgencia sa-
liendo, oomo hoy lo hacen, el cambio á 
so placer. 
Una operación de crédi to , realizada 
oportunamente por el Tesoro, viene á 
ser el complemento del proyecto, pues 
coa ella faci l i tar ía al Banco á t í tu lo 
de p rés tamo, oro en cantidad suficien-
te para qne unido al que se obtenga 
por la recaudac ión de Aduanas y por 
los Ingresos sobre a lmadén , poder ha-
cer frente á las necesidades y restable-
cer la normalidad del cambio in te r -
nacional. 
A la cons t i tuc ión del Sindicato pro-
penden en este momento todos los es-
fuerzos. 
Existen difionltades nacidas de Inte-
reses encontrados, pues en el seno mis-
mo de las O o m p a ñ í a s ferroviarias, cu-
yo concurso es Indispensable y sin el 
cual fracasa necesariamente el proyec-
to, la baja del cambio favorece al ac-
cionista y en cambio los grandes ban-
queros, en ellas interesados, resultan 
perjudicados, pues el descenso de los 
cambios les Impedi rá continuar las lu-
crativas operaciones que a l amparo del 
alza realizan. 
De aqu í que aún existiendo medios 
para solucionar un problema que tanto 
afecta á la vida del pa ís , venga á difi-
cultar la solución el egoísmo personal 
y la pugna de intereses privados con 
el i n t e r é s públ ico y nacional. 
H . 
LA PRENSA 
L a prensa de la Habana y de 
provincias despide con las sígaien-
tea salvas á los senadores y repre-
sentantes qae el dia 20 darán por 
terminado el primer periodo legis-
lativo. 
Dice L a N a c i ó n : 
Seguimos en paz, tranquilos y erran _ 
cades;' los Padres de la Patria toma 
r á n su asueto, como los muchachos 
de la esouels, el próximo d ía 20, y ha-
brá terminado la primera legislatura 
de la nueva R e p ú b l i c a . 
No lo han hecho mal; i r án á sus va-
cantes sin habernos dado n i n g ú n es-
c á n d a n t e . E n las O á m a r a s no ha ha -
bido palabras gruesas, n i bofetadas, 
ni l ibros tirados á la cabeza, n i alboro-
tos de cons iderac ión, 
Nos dejan pocas leyes concluidas, 
muchos discursos impresos. En la Oá -
m a r á q u e d a r á como recuerdo h i s t ó r i -
co al p i za r rón de X i q u é s , y en el Se-
nado un retrato de F á r r a g a , represen-
tando el psrro del hortelano. 
Dejan buen recuerdo; ha habido in-
experieacis; t a l vez falta de orden en 
el trabajo; pero en oambio, lia sobrado 
cultura y buena fe. 
Descansen, pues, y p r e p á r e n s e para 
hacerlo mejor en la p r ó x i m a tempo-
rada. 
Queda colgada la palmeta. 
Y con ella el país. 
¿Onándo y quióa lo descolgará? 
Dice L a Protesta, de Sagua: 
Yenga el receso, venga el descanso 
y que el pa í s tenga paciencia, si quie-
re; mientras tanto, que duerman el sue-
ño del olvido la Ley Provincial , la 
Ley Municipal , la Ley de Imprenta y 
tantas y tantas otras como es t án pen-
dientes de resolución, porque nuestros 
legisladores necesitan descanso, des-
pués de la ruda labor á que han veni-
do consag rándose desde el dia 20 de 
Mayo, en que empezó á funcionar la 
Repúbl ica . 
Lo que no tiene pe rdón de Dios es 
que no deroguen antes del t é rmino de 
la aotual legislatura, la orden mi l i t a r 
interventora que prohibe las l idias 
de gallos, porque, mientras dure el 
receso, pod r í an distraerse y malgas-
tarse algunos de los cientos de dollars, 
ganados tan sobradamente á la Pa-
tria, apos tándo los á las patas de a l -
gún malatobo, tan malatobo como ma-
chos de ellos. Soleaes de paootilla, 
trasnochados legisladores. 
¡Qué le hemos de hacer! Y a el ni al 
ao tiene remedio. Tengamos resigna-
ción y soportemos con paciencia el im-
perio de las nulidades por el tiempo 
que a ú n les queda. 
Y digamos como Job': Deus áedit, 
Deu» abstulit, 
O lo que es lo mismo, el tío Sam 
me los dió, e l tio Sam me los quita. 
¡Caán ágenos estaban los r o v o -
Inoionarios de 1895 qae habían de 
encontrar consuelos contra sas p ro -
pias torpezas en la B i b l i a ! 
E l radicalismo trabaja, y trabaja 
de ñrme. 
Bl Directorio del partido repa-
blicaao independiente de Santiago 
de Oaba ha telegrafiado por medio 
de sa presidente, señor Argilagos, 
al señor don Jaan Gaalberto Gó-
mez, reiterándole ea adhesión y 
poniéndose á sas órdenes. 
E n otro telegrama se le anuncia 
al mismo señor Gómez haberse rea 
nido en Gaantánamo ana asamblea 
de correligionarios sayos, en la 
cual se eligió una comisión gestora 
para constituir el partido local re-
publicano independiente, y adhe-
rirse al programa general del par» 
tido. 
Ante estos éxitos, " L a República 
Cubana" escribe: 
Oomo se ve, no pueden ser más alen 
¡adoras las noticias que recibimos de 
ia comarca oriental. Nuestro Partido, 
que allí tuvo siempre profondas ra íces , 
ex tenderá en breve su organ izac ión 
por toda la provincia. A este efecto, 
el señor Juan Gualberto Gómez, á 
quien a c o m p a ñ a r á n dos ó tres de nnas 
oros amigos, entre ellos el cap i t án Ga 
ueroso Oampos Marquet t i , s a l d r á para 
Oriente en la primera quincena de 
próximo Noviembre, proponiéndose re-
correr las principales poblaciones da la 
K e r a n í o n iba todos los d í a s y hac ía 
i la maravil la su papel de módico. 
Pero, por una de esas casualidades 
laauditas, j a m á s h a b í a podido encon 
rar al p r ínc ipe Tahatrao en el cha 
let. 
Hubiera querido verle cara á cara, 
para adquir i r t a m b i é n él la certidum-
bre de que era Oartahnt. 
E l p r ínc ipe h a b í a hablado apenas 
algunos minutos el primer d ía con 
Olimpia. 
L a primera entrevista entre ellos fué 
como de dos combatientes que se pre 
paran con armas de cor tes ía . 
Ol impia imperturbable y fría, el 
pr ínc ipe impasible. 
N i ana palabra, n i ademán se esca-
pó á la princesa que pudiera hacer 
pensar que le h a b í a reconocido. 
E l apa rec í a indiferente como hom 
bre que tiene que pensar en otras co-
sas que en nn amor extinguido. 
D e s p u é s h a b í a partido. 
Por la tarde Ol impia le esperó i n ú -
tilmente. 
A l otro dia, en la esperanza de que 
ao i r ía , mani fes tó gran debil idad 
fuertes dolores de cabeza. 
Olimpia pensaba prolongar su pre-
sencia all í el más tiempo posible. 
E l p r í n c i p e no h a b í a vuelto. 
Oatal ina Micka lof f no era la misma 
mujer para ella. 
E n vano Ol impia buscaba una seña l 
de celos, ana prueba de có le ra conte-
nida. 
provincia de Santiago de Coba, tales 
oomo manzanillo, Bayamo, H p l g u í n , 
G n a n t á n a m o , Baracoa, Gibara, Puerto 
Padre, etc., etc. Su viaje durara de 
tres á cuatro semanas, y todo hace 
esperar que se rá fecundo para los idea-
les pa t r ió t icos que alentamos. 
A ver si esa noticia estimula á 
los conservadores para hacer la mis-
ma propaganda por su parte, para 
aprovechar las buenas disposiciones 
que, según vemos, existen acerca de 
la fusión en provincias. 
• * 
" L a Opinión", de Cárdenas, ha 
blando de lo bien preparado que 
está allí el terreno para realizarla, 
escribe: 
No podemos asegurar á nuestros lec-
tores que sea ya un hecho esa fusión, 
ni tampoco publicar da una manera 
oficial á q u é al tura ee encuentran las 
gestiones que en este sentido se prac-
tican, puesto que no conocemos los 
trabajos que, de nna manera privada, 
se efectúan en la Oapital y en las Y i -
llas; pero sí podemos adalantar la es-
pecie de que esa fusión encuentra mu-
chos partidarios entre los republicanos 
y que muchos Comités de valiosa sig-
nificación han ya expresado su asenti-
miento, y que los periódicos del inte-
rior, exponentes de la opinión públ ica 
en sus respectivas localidades, han 
dedicado juiciosos a r t ícu los á apoyar 
la idea. 
Nosotros, bajo las mismas impresio-
nes y hac iéndonos eco de de la opinión 
de Cá rdenas , que no creemos interpre 
tar de nna manera torc id» , aseguramos 
que las fuerzas pol í t icas de estr ciudad 
ver ían con gusto la fusión, y que este 
terreno es t á perfectamente preparado 
para que germine esa tan buena se 
milla. 
Esta ciudad siempre prác t ica y ene 
miga de las turbulencias y ex t r av íos , 
ha dado muchas pruebas de sensatez y 
en todos los actos de su vida, desechan-
do precipitaciones, á veces perjudicia-
les, esperó conocer de los hechos para 
deducir luego y resolver lo más bene 
floioso al in te rés general. 
A nuestro juicio, el Partido Repu-
blicano de C á r d e n a s acep ta r í a el pro-
yecto de fusión y hoy espera la voz 
de los jefes de la politice para iniciar 
los trabajos y explorar la voluntad de 
los directores del Partido Unión D i -
mocrát ioa. 
A veces no basta la voz. 
E s menester la prssencia. 
Por aquello del antiguo cantar; 
"Quien no estuviere en presencia 
no tenga fa y confianza, 
qae son olvido y mudanza 
laa condiciones de ausencia.'' 
Telegrafían á "Bl Mando" desde 
Santiago de Oaba. -
Anoche tomó posesión el nuevo d i -
rectorio del partido nacional. Resu l tó 
el acto una imponente solemnidad: la 
concurrencia era enorme, al extremo 
de desbordarse por las calles con t l -
gaas á la de Maceo. E l Directorio aou 
dió en pleno, lo mismo los miembros 
entrantes que los salientes. Despuéa 
de la toma da posesión, p ronunc ió nn 
elocuente discurso el presidente Bra-
vo Correoso, apuntando las l íneas ge-
nerales del partido y su condoota, 
dealarando el carácter gubernamental 
de la agrupación politioa, pero liberal y 
amiga del orden para que se afirmen 
laa instituciones republicanas. 
E n la declaración que subrraya-
mos nótase cierta ambigüedad que 
hace imposible averiguar á cuál de 
los dos grandes partidos en forma-
ción se inclinan los nacionales de 
oriente. ¿Yan á ser radicales ó con-
servadores? 
Liberales son todos los partidos 
en Ouba, amigos del orden y gu-
bernamentales, porque todos aspi-
ran á gobernar. 
Deferéncianse únicamente en que 
unos quieren y otros no la revisión 
constitucional, es decir, en que 
unos sonplat t is tas y otros an t ip la -
ttistas. 
Acerca de este punto no dijo na-
da el señor Bravo Correoso. Este 
dato, y el de conservar el partido 
su vieja denominación de nacional 
parecen advertirnos que por ahora 
no tratan de evolucionar los co-
rreligionarios del señor Bravo Co-
rreoso y que se llevan chasco lo 
mismo los que lo esperaban en la 
calzada radical que en el camino 
moderado. 
Los nacionales del señor Bravo 
Correoso se han ido por las nubes. 
Pero ¿á dónde? 
Oreemos que á ninguna parte. 
DESDE W á S H I N f i T O H 
11 do Ootubre. 
—Esto ¿es un cañonazo sin balaf—he 
preguntado á un sojeto que suele estar 
bien informado, enseQándole el Sun y 
el I r ibune, de Nueva York , de ayer. 
Cada uno de esos periódicos inserta 
uc despacho de Washington, idéntico 
en el fondo; pero en el ¡Sun la forma es 
más cruda; en el Tribuno es cuasi di-
plomát ica . 
Ya se sabe en esa isla lo que dicen 
esos telegramas: que el gobierno de 
Washington es t á disgustado por la 
indiferencia, y ano la hostilidad (|¡¡) 
del gobierno de la Habana, que no se 
apresura á despachar el tratado re ía 
tivo á la Enmienda Pla t t , que ha pe 
dido la retirada de los artilleros ame 
ricanos y qne se ha opues to—ó poco 
menos—á qne en el arsenal de aquel 
puerto se haga la compostura del d i 
que flotante. VM^̂ J 
En el despacho del Sun se habla de 
una "vigorosa protestad s i el Presl 
dente Estrada y sus ministros no cam 
bian de conducta. 
La persona interrogada por mí, ha 
respondido que no es un cañonazo sin 
bala, sino un bluff game, Y me ha dado 
esta explicación: 
Catalina estaba sonriente, afectuosa 
y alegre. 
E l segando día , Olimpia se l evan tó . 
—Señora ,—dijo á Catalina,—no pue-
do abusar por más tiempo de vuestras 
bondades. Permi t id que me vaya. 
—No por cierto, no quiero que nos 
dejéis a ú n . 
—¿Por qué? 
—Primero porque a ú n no es tá i s res-
tablecida. 
—Pues me siento bien. 
— Y despuéa porque el p r ínc ipe os 
quiere ver. 
—Que venga, pues. 
—Es que no es tá en P a r í s . 
—¿Dónde estáf 
—Ha partido. 
— ¿ P a r a Rusia? 
—No; á B r e t a ñ a . 
Olimpia ee ex t remeció . 
—¿A B r e t a ñ a ? 
—No es un gran viaje hoy. 
Olimpia h a b í a vuelto á parecer i m -
pasible. 
—¿Y ha ido á Saint-Malo? 
— Sí , ha Ido á visi tar unas tierras 
que quiere comprar. 
—¿Quiere, pues, fijarse en Francia? 
Catalina se sonr ió . 
—¡Obi—dijo—el pr ínc ipe es fabulo-
samente riool 
— Y a lo sé. 
— Y lleno de fantas ía . 
— E s t á en su derecho. 
—Adora la caza. 
—¡Es natural! 
Entre los dos gobiernos no puede 
haber disgusto, porque, en realidad, 
no hay m á s qae aa gobierno: el de 
Washington, con el cual e s t án de acuer-
do los que mandan en Coba; si no lo 
estuvieran, no m a n d a r í a n . Coando 
aqu í se aparenta desagrado hacia ellos, 
ae les hace un favor, puesto que se les 
presenta ante el públ ico como muy 
cubanos, muy celosos de la indepen-
dencia y dignidad de la joven repú-
blica y muy dispuestos á hacer freate 
á los Estados ü n i d o a . 
Así , pues, el b luff gámó no va con 
ellos, qne e s t án en el secreto; va contra 
la opinión, ante la cual, aqu í y all í , sa 
preteade justificar algo que se va á 
hacer, ahora ó más adelanto, 
Pero ¿qué es lo que se va á hacer? 
Bsa persona dice que sus informes no 
llegan tan lejos. E l gobierno america-
no, á pesar de todo su republicanismo, 
es uno de los máB|«eoretóv<)«; puede pre-
parar en el silencio sus golpes, sin que 
se le descubra el juego antea de t i em-
po; no es t á sometido, oomo el de logia-
t é r r a ó el de Francia, al fuego graneado 
de las interpelaciones parlamentarias, 
en las qne, ai se habla, se da siempre 
á oooocer algo, y si se calla, se des-
pierta la sospecha. 
Pero, s egún esa persona, no cabe la 
menor duda de qne algo se proyecta. 
Bl Sun y el Tribune son los dos ó rganos 
principales, en la prensa, del partido 
republicano; el Sun recibe las inspira-
ciones directas de Mr . Root, el ministro 
de la Guerra. Esas noticias no las ha 
dado n ingún otro per iódico. Se trata 
de nna comonioación que emana direc-
tamente del gobierno y qae és t e tieae 
interés ea publicar. 
—Repito que nada m á s sé—ha agre-
gado esa persona—pero sospecho que 
te puede estar tramando una de eatae 
tres cosas; primera, negarse á retirar 
los artilleros; segunda, volver á ocu-
par, en parte, la isla; tercera, cambiar 
do rumbo en el asunto de la reciproci 
dad, esto es, deolarar que se renuncia 
á seguirla apoyando, en vista de que 
el gobierno cubano, sobre parecer no 
desearla, ha manifestado mala volun-
tad á los Estados Unidos. Y para pen-
sar as í me fundo en nn conjunto de 
datos y de circunstancias, qne resumo 
de esta manera: a q u í se deplora el ha -
ber evacuado la isla tan pronto y se 
piensa en el medio de reparar esa 
falta. 
Y si , lector, dijeres ser comento 
X. Y. Z. 
CONSEJO DÍJCRITÍBIOS 
El Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la presidenoia, se 
ocupó exclusivamente de los preso-
puestos de la nación, quedando apro-
bados definitivamente. 
E l Consejo t e rminó á las seis y vein-
te minutos. 
L A S C A M A R A S 
S m i C T - A - I D O 
Proyecto de ley, procedente de la 
C á m a r a , estableciendo las bases para 
el pago de los haberes á los individuos 
del orden c iv i l de la Revolución. 
P a s ó á las Sacoiones. 
Proyecto de la C á m a r a dispensando 
los derechos de Aduanas á las maqui-
narias destinadas á fábr icas de tejidos 
de a lgodón . 
Casó á estadio de la Comisión. 
Dio támen sobre reforma del Regla-
mento provisional del Senado. L a Co-
misión propone que se supriman los 
ar t ícu los 20 y del 41 al 51, que t r a t an 
de la divis ión del Senado en Seocio-
nes, d iv id iéndose en lo sucesivo en 
quince Comisiones. Estas se rán las 
siguientes: Actas, incompatibi l idad é 
incapacidad y autorizioiones para pro-
cesamientos.—Hacienda y Presupues-
tos.—Aranceles.—Justicia y Cód igos . 
—Relaciones exteriores.—Asuntos Mu-
nicipales y Provinciales:—Asuntos Mi -
litares.—Comunicaciones.— Banefiaen-
ciay San idad .—las t rnco ión Púb l i ca .— 
Agr icu l tu ra , Indust r ia y Comercio.— 
Obras Púb l i cas .—Pet i c iones y Conce-
siones.—Gobierno Inter ior .—Est i lo . 
A propuesta del Sr. Cabello se acor-
dó que el Sanado se constituyera en 
sesión permanente hasta que quedaran 
votados los miembros de todas las Co-
misiones. 
Suspendida la sesión por media hora 
para formar las candidaturas, no l l e -
garon á ponerse de acuerdo los repu-
olicanos y nacionales acerca de la re-
presant&oión que t e n d r í a n estos en las 
Comisiones, por lo que se ret iraron los 
úl t imos, teniendo que suspender el se-
ñor E s t é v e z la sesión, al reanudarla 
cerca de las ocho, por falta de quorum. 
Esta tarde c o n t i n u a r á . 
(don Enrique), se opuso á ella, por en-
tender que la C á m a r a no t en ía faculta-
des para hacer t a l cosa. 
A instancia del señor Betancourt, 
r e t i ró la enmienda el señor Garmen-
día , quien anunc ió sa p ropós i to de so-
meter el asunto á l a oonaideración del 
Colegio de Abogados; e x c e p t u á n d o s e 
su d i scus ióa y por unanimidad el dic-
tamen. 
Q u e d ó aprobado el proyecto, corre-
gido por la Comis ión de estilo au to r i -
zando al Ejeoutivo para conceder on 
c réd i to de cinco m i l pesos con destino 
á loa gastos de ins ta lac ión de los labo-
ratorios de la Univers idad. 
Dióse cuenta de las modificaciones 
introducidas por el Senado, en el pro-
yecto de ley votado por la C á m a r a , so-
bre concesión de no c réd i to de 250 pe-
sos mensuales, para los gastos de me-
dicamentos á loa leprosos sometidos 
al tratamiento de los doctores Moreno 
y Duque. 
No hab iéndose aceptado por la Cá-
mara dichas modificaciones, se suspen-
dió la sesión por diez minutos para 
proceder al nombramiento de los Re-
presentantes que han de formar parte 
de la M i x t a que ha de t ratar con la 
que designe el Senado, sobre dietas 
vacantes. 
Pero la vo tac ión no pudo efectuarse, 
porque varios Representantes se au-
sentaron y no h a b í a quorum para con-
t inuar la ses ión. 
Momentos antes de concederse el 
receso, el señor Villuendas (don Enr i -
que) hab ía propuesto que la C á m a r a 
acordase celebrar, en lo que resta para 
terminar la presente legislatura, dos 
sesiones diarlas para los asantes pan-
dientes. 
Ayer no se t r a t ó ninguno de los 
asuntos que figuraban en la 4 Orden 
del d í a . " 
Cámara de Representantes 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y media de la tarde, bajo la presidenoia 
del señor Céspedes , por hallarse en-
fermo el Sr. G a r c í a (don Pelayo). 
Le ída el acta de la anterior, el s eñor 
G a r m e n d í a pidió que se hicieran va -
rias modificaciones y oomo el señor Pé -
rez no estuviese de acuerdo, se somet ió 
el punto á votación entre los Repre 
sentantes presentes que asistieron á la 
sesión del jueves. 
&a vista de qne la Comisión de Aran-
oeled no ha podido dictaminar sobre las 
modificaciones introducidas por el Se-
nado en el proyecto de aranceles con-
sulares, por hallarse dos da sus miem-
bros con licencia y ser el asunto de 
aoma gravedad, se acordó aumentar 
dicha Comis ióa con cinco miembros 
m á s . 
Faeron electos los señores González 
Arooha, Cardenal, X i q u é s , Chenard y 
P é r e a . 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Códigos, favorable á la proposición 
de los señores X i q u é s , G a r m e n d í a y 
otros, amiistiando todos loa delitos 
oometidos por medio de la imprenta 
basta el d í a once del aotual excep tuán 
dose los seguidos á instancia de 
parte. 
E l señor G a r m e n d í a p re sen tó nna 
enmienda al dictamen, en el sentido de 
que no se hiciese excepción alguna. 
Puesta á disousióo, el señor Villuendas 
<¡íimim<iii*Sam 
— Y le han dicho que cerca de Saint 
Malo hab ía un cestUlo para en venta 
llano de caza, y ha partido para com-
prarlo. 
Yo hubiera podido darle antece-
dentes. 
- ¿ S í ? 
Nuestros terrenos es tán cerca de Saint 
Malo: y en vano busco, no sé qué cas-
t i l lo pueda ser el que es t á en venta. 
— E l de Lorgerie. 
Por d u e ñ a de sí misma que fuera, 
Olimpia no pudo reprimir un gesto de 
sorpresa. 
—¿Conocéis ese castillo?—dijo Cata-
lina. 
— Y a lo creo. En otro tiempo perte-
neció á la familia de mí marido. 
—¡Ahí 
—En la actualidad es propiedad de 
mi notario y yo ignoraba que quisiera 
venderlo. 
Olimpia no ment ía al hablar as í . 
Catalina prosiguió en un tono de 
perfecta indiferenci*: 
—Parece que ese notarlo tiene nna 
hija que se va á casar. 
—Que es mi ahijada, por cierto. 
— Y que hay alguna murmurac ión á 
propósi to de ese matrimonio. 
—¡De verasl > 
—Sí , sin duda nna cues t ión de in te -
rés , puesto que el padre quiere vender 
el castillo. 
—No sé una palabra. ¿Y cuando ven-
drá* el pr íncipe? 
— M a ñ a p a á m á s tardar. 
Miscelánea 
Nos parece mny útil dar á cono-
cer siquiera sea en sus partes fan-
dameatales, la última reforma de-
cretada en Francia sobre la segunda 
enseñanza, aunque no sea sino para 
cotejarla con los planea pedagógicos 
formulados aquí con ¿ello sajón 
pronunciadísimo. 
Con este cotejo resaltará segu-
ramente la gran ventaja de la ins-
trucción francesa y lo bueno que 
sería trasladarla á Cuba, cuyo espí-
ritu esencialmente latino se adapta-
rá seguramente mejor á la índole 
del plan francés, que á los deslaba-
zados, sugeridos por las prácticas 
norte-americanas. 
He aquí lo esencial del decreto 
expedido en 31 de Mayo último. 
L a segunda enseñanza tiene una 
duración total de siete años, de los 
qne cuatro corresponden al primer 
ciclo y tres al segundo [bachille-
rato] . 
E i primer ciclo está dividido en 
dos secciones entre las cuales puede 
el alumno elegir libremente: eu la 
una, aparte las materias comunes á 
ambas secciones se enseña el latín 
á título obligatorio desde el primer 
año [clase de Sexta] y el griego á 
título facultativo desde el tercer 
año [clase de Cuarta]. 
Los cursos ofrecidos á la opción 
del alumno durante el segundo 
cic^o están agrupados en cuatro 
clases, á sabei: 1. Latín y grieg'; 
2. Latín y lenguas vivas; 3. Lat'n 
y ciencias; 4. Lenguas vivas y CÍCL-
cias. 
E n cnanto al estudio del latín y 
del griego tan menospreciado por 
algunos profesores de por acá, la 
reforma escolar en Francia lo pro-
mueve y fomenta por entender que 
el conocimiento de las antigüeda-
des griegas y latinas ha sido el 
primero y quizá el único origen 
del brillo de las artes y letras 
como de la medida, claridad y ele-
gancia que han dado al idioma 
francés. 
E l número de asignaturas no es 
excesivo si se tiene en cuenta la 
duración de los estudios. 
E n el nuevo régimen antes de 
cursar sumariamente la Historia 
nacional, se estudian en relatos y 
conversaciones familiares sus per-
sonajes más célebres y sus hechos 
principales. 
L a Historia se estudia por par-
tes, cada una de las cuales cons-
tituye una asignatura: (antigüe-
dad, historia de Oriente y Grecia, 
historia romana. Edad media, tiem-
pos modernos, época contemporá-
nea, historia de Europa y nacional 
—dos cursos.) 
Estos estudios históricos cursa-
dos en el primer ciclo, reciben am-
pliación por el mismo orden en el 
bachillerato. 
Análogas divisiones ó, por mejor 
decir, insistencias en una propia 
enseñanza se hacen respecto de 
todas las materias comprendidas 
en el plan de estudios. Y es bien 
seguro que este espíritu algo ma-
chacón de la reforma, ha de ser 
útilísimo en la práctica, pues el 
entendimiento del alumno por li-
mitado que sea y la memoria por 
premiosa que se le suponga, han 
de penetrarse con el ejercicio rei-
terado, acabando por poseer de 
veras el arte ó la ciencia estudia-
da, sin que oomo ha sucedido has-
ta aquí, se tengan loa adelantos 
prendidos, según el dicho vulgar, 
con alfiieres. 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
BL DIQUE 
Ayer subió al Digne el vapor cuba-
no Antol in del Collado de 1027 tonela-
das, para pint ar y limpiar sus fondos. 
—Por consiguiente, cara princesa, 
me queré is tener uno ó dos d í a s más? 
—Sí, bella amiga. 
—Sea, princesa. 
Se oyó el ruido de nn carruaje. 
Catalina l evan tó la cortina y dijo: 
—He a q u í vuestro médico que viene. 
—Ya no tengo necesidad de él. Vues-
tra amabilidad me ha curado. 
— M i amabilidad y sus medicinas,— 
dijo la princesa riendo. 
Después a ñ a d i ó d i r ig iéndose á la 
puerta: 
Voy á enviároslo. 
Y Catalina sal ió. 
Entonces Olimpia a r r u g ó el entre. 
cejo. 
—Veremos si estas gentes continua-
rán siendo enigmas vivientes,—mur-
muró . 
E n t r ó Keran íon . 
O.Umpia le dijo en bajo b r e t ó n : 
—Ya que ellos se sirven delante de 
nosotros de una lengua desconocida, 
imitémosles . 
—Cosa perfectamente inú t i l . 
—¡Tú orees?... . 
—Sin duda, porqua Tuhatrao y Car-
tabut no no son la misma persona y 
todo lo que habé i s hecho de nada ser 
virá . 
—¿Dudas aún? 
- D u d a r é hasta que le haya visto. 
—Le verás m a ñ a n a . 
—¡Bahl 
—¿Y si te convences de qae es Car 
t a b ü t f . . . . 
LO DEL JAI-ALAI. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Vistos los antecedfutes que ebrau 
en esta A l c a i d í a referentes al juego 
de pelota conocido por ' ' J a i - A l a i , " he 
resuelto que mientras otra cosa no se 
disponga por las Autor idades Sope-
riores, queden l imitadas las apuestas 
que en el mismo se atraviesan, confor-
me al .Reglamento aprobado, al i m -
porte de los boletos ó sea un peso para 
las ( lquínielasu y dos para loa " p a r t i -
dos," jugadas que p o d r á hacer por 
una sóla vez cada concurrente, ya se 
trabe la apuesta, m ú t u a ó l ibremente, 
implicando la elección de nna de las 
formas la renuncia á la otra; bien en-
tendido qne los que contraviniesen esta 
disposic ión s e r án tenidos oomo autores 
del delito de desobediencia á la A u t o -
r idad , en cuyo caso los agentes de po-
licía y d e m á s funcionarios á mis ó rde -
nes p rocede rán á la de tenc ión de aque-
llos; as í como á la de los taquilleros, 
corredores y miembros de la Direc t i -
va si se extralimitasen haciendo ma-
yores ventas que las que quedan in-
dicadas, a cusándo los ante la A u t o r i -
dad correspondiente oomo autores de 
la comisión del deli to expresado. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Catabre 15 de 1902. 
D r . Juan E . O ' F a r r i l l 
Alca lde Munic ipa l . 
Con noticias esta A l c a l d í a de que 
en algunos establecimientos de esta 
ciudad, entre los cuales se encuentran 
Cafés y Kioskos, tienen fijadas unas 
pizarras avisadoras del movimiento 
del juego de pelota " Ja i A l a i " y que 
tienen a d e m á s re lac ión directa con d i -
cho juego, oomo la venta de boletos, 
que no puede realizarse fuera del f r o n -
tón; he dispuesto que á los propieta-
rios de los que se enonentren en este 
caso se les persiga por los agentes de 
mi autoridad, de t en i éndo le s y a c u s á n -
doles ante el Juzgado correspondiente 
del delito de desobediencia. 
Lo que se haoe públ ico para general 
conocimiento. 
ENHORABUENA 
Muy cordial se la enviamos á nues-
tro amigo el señor don Pedro V a l d é s 
Caballero por el feliz éx i to qas han ob-
tenido sus desvelos recibiendo el 14 
del aotual el t í tu lo de doctor en Peda 
gogía . 
Mochos lauros deseamos al expresa-
do amigo en el d e s e m p e ñ o de su ca-
rrera. 
COMPLACIDO 
Habana Octubre 17 de 1902. 
Sr. Adminis t rador del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: mucho le he de agra-
decer se sirva insertar en las columnas 
de su digno per iódico una l lamada al 
Adminis t rador de la Havana Electr ic 
Bai lway 8s Co. 
Parece que los motoristas cuando 
van adelantados no pueden correr s i 
no despacio para que pase el tiempo y 
coger la hora de turno pues yo no creo 
que porque loa dichos motoristas v a -
yan adelantados deben perjudicar á 
cuantos pasajeros van aparados y pare 
llegar pronto montan en ou carro y s* 
enenentraa que el conductor no tiene 
prisa. 
Debiera ponerse remedio á esto, se-
ñor Administrador; no se pretende que 
vayan á toda velocidad, pero por lo 
menos, á media. 
No ha sido una n i dos vesss las qne 
me ha tocado tropezar con este incon-
veniente. 
Sin más , me repito de usted atenta-
mente, 
Un susoriior. 
S E S M MMICIPÁli 
DE A Y E E 17 
L a sesión permanente de ayer co 
menzó á laa cinco menos veinte de h 
tarde. 
Se aco rdó aprobar la so l ic i tud de 
varios vecinos del barr io de Arroyo 
Apolo, pidiendo que al depós i to dt 
Agua de Vento que va á estableoersc 
para sur t i r de agua á aquel barrio, se 
le ponga el nombre de Juan B a m ó r 
O 'Fa r r i l l . 
P a s ó á informe de la Comis ión d( 
Hacienda una exposición del A y u n t a 
miento de Palma Sorlano, solicitando 
que el Municipio habanero contribuya 
con cualquier cantidad á la suscr ipoióo 
popular que ha iniciado con objeto dt 
er i j i r un monumento en ' Das Bíos( ' á 
la memoria de J o s é M a r t í . 
Con motivo de haber circulado el 
rumor de que el Ayuntamiento hab ía 
impreso un folleto t i tu lado " A n t e 1» 
Conciencia p ú b l i c a " , insertando la 
exposión que el Municipio a c o r d ó d i -
r ig i r á las C á m a r a s protestando con 
tra la resolución del Poder Ejeontivo 
sobre la planta e léct r ica del señor Ge 
lata, el Alcalde d e s a u t o r i z ó en Cabil-
do dicho rumor por no ser cierto. 
A pet ición del señor Ol iva se acor-
dó consignar en acta las anteriores 
manifestaciones del doctor O 'Fa r r i l l . 
Los señores H e r n á n d e z , Meza ; 
Llerena fueron designados en oomi 
sión, para qae hagan un nuevo regla-
mento de la industr ia rodada, lacla 
yendo los t r a n v í a s e léc t r icos , y pro-
pongan la reforma de las tarifas de ca 
rraajes. 
Por 8 votos contra 7 se a c o r d ó re-
visar el acuerdo adoptado por el Mu-
nicipio disponiendo la t r a s l a c i ó n dt 
los talleres de madera fuera del oasoc 
de la ciudad. 
E l Alcalde inv i tó á los Conoejales 
para el seto de ooloo&r la pr imera pie 
dra de las obras para l levar el agob 
de Vento á la V í v u r a , que t e n d r á efec-
to á las nueve de la m a ñ a n a del do-
mingo. 
Sa resolvieron varios expedienten 
de poca importancia y se l e v a n t ó la 
sesión. 
Eran las seis y diez de la tarde. 
B L A N D E S 
Procedente de Trujil'o (3on1ar*e) entró 
en puerto ayer el ?apor alemáu Andes, con 
ganado. 
E L " Ü L V " 
Ayer salió para Moblla el vapor noruego 
Ulv, condaciendo carga general. 
G A N A D O 
El vapor alemán Andes, qne entró en 
puerto ayer, procedente de Trajillo impor-
tó 900 toros y novillos coasigaados á Fran-
cisco Negra. 
P R O G R A M A DE L A S CABRERAS para 
el 19 de Octubre de 1902. 
Pr imera Carrera, 3(1 de milla. 
1. Mapele Y . , l l i M i b r a s . — 2 . Almen-
dares, 112 libras.—3. Revoltosa, 110 
l ibras.—4. Major W i l l i a m s , 100 l ibras . 
Segunda Carrera, 9(16 millas. 
1. A u s t i n , 110 libras.—2 Trueno, 106 
libras.—3. Cr io l lo , 104 libras.—4. A t i -
la, 104 l ibras.—5. Ooizo 110 libras.— 
6. Sootch Bramble , 100 l ib ras . 
Tercera Carrera , 3,8 de milla. 
1. A t r e v i d o , 110 l ibras.—2. Canimar, 
123 libras.—3. M á x i m o G ó m e z , 106 l i -
bras.—4. Carmelo, 106 libras.—5. Ozo-
mul s ión , 106 l ibras . 
Cuar ta Cerrara , 1 milla. 
1. Lucifer , 106 l ibras.—2, Veloz, 116 
l ibras.—3. Candela, 106 libras.—4. Rá -
pida, 114 l ibras . 
Qu in ta Carrera , 5,8 de milla. 
1 . Sa lvole t ta , 106 l ib ras .—2. Cllftoii 
B. , 110 l ibras . - 3. Mor ro , 109 l ibras.— 
4, Saratoga, 110 l ib ras . 
Lista Ce las tarjetas postÉs 
í3 la CQlecia ie La Motea Poesía. 
Panorama de la Habana, forma una 
tarjeta ex t raord inar ia con tres do-
bleces; es la v is ta m á s Ideal pintores* 
oa de la c iudad v is ta desde el puerto. 
C a s e r í o de Regla, ee ve a l horizon-
te, la oapi ta l y la b a h í a , y en primer 
t é r m i n o una calzada de Regla. 
E l M a l e c ó n , forma una de ,laa vis-
tas m á s pintoresca, es el momento ea 
que e s t á el paseo lleno de carruajes y 
t r a n s e ú n t e s á pie, a l fondo se divisa el 
Morro oon la bandera cubana. 
E l Faro y Cast i l lo del Morro , en el 
momento en que una ola encrespada 
llega hasta la farola, ü a e spec t ácu lo 
muy hermoso. 
Farqne de la Punta , con la vis ta del 
Casti l lo. 
B a t e r í a de la Reina, con el parque 
de la Beoefloencia y v is ta de la caleta. 
Restos del Maine, en medio de la ba-
hía figurando a l lado na bote coa algu-
nas personas. 
Muelles de Loe , con los espigones de 
los vapores de He r re ra y la plasa llena 
de carretas. 
Paseo de Paula, oon hermosas vistas 
l e los baques en el puer to . 
Casa Bianoa, oon los muelles y la 
b a h í a . 
Oasa Blanca, v i s ta de l poblado y la 
Iglesia. 
Aduana , coa la tor re del antiguo 
convento de San Francisco. 
E l Templete, muy vistoso coa la his-
tór ica ceiba. 
Palacio Preaideaeial, v is to por 1» 
esquina de Oficios y Obispo. 
Pa t io de Palacio oon loa jardines y 
la estatua de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Plaza de Armas , una de las m á s 
bonitas de la co lecc ión . 
Cetedral de la Habana, con todos 
los detalles de la fachada. 
Iglesia de B e l é o , v i s ta desde la es-
quina de Oompostela y L o s . 
Plaza de San Francisco y Lonja de 
Víveres . 
Pieza de Albear , en la que se desta 
oa la efigie del i lus t re Ingeniero cu-
bano, sobro el pedestal y rodeado de 
palmas. 
C o n t i n u a r á ta l i s t a . 
P R I M Ü S 
El bergantín urngaayo de este nombre 
fondeó, en puerto ayer, procedente de Fila 
delña con ganado. 
—Pues, bien, es inú t i l que hable-
mos dialecto. 
—jPor qn^? 
—Porque Oartahnt lo conoce como 
nosotros. 
—Sí , pero la princesa ao lo sabe. 
—¿QQÓ impor ta! 
— Y Cartahut no ea tá a q u í . 
—¡Quien sabel Puede estar oculto 
ea un r incón . 
—No. 
—¿Qaé sabé i s voaf 
— t í a t á en B r e t a ñ a . 
Keraniou hizo un gesto de sorpresa. 
—¿Sabes que Lorgerie e s t á en vental 
- ( E l castillo de Ragool in ! 
—Sí . 
—No lo s a b í a . 
—Pues, bien, sí . E s t á en venta. 
—¿De veras! 
— Y el p r ínc ipe lo compra. 
—¡Cómo!—dijo Keraniou inquieto. 
—Sabes loque ha sido de Ramel . 
—¡Ya! 
— A ñ o r a le toca el turno á Ragonl io . 
Keraniou frunció el entrecejo. 
— Y después , te toca á ií . 
—¡Ohl Yo—dijo K e r a n i o u - n o temo 
nada. 
—¿Cómo! 
Y miró al gran canalla oon e x t r a ñ e z a 
— M i dinero e s t á bien oculto. 
— S í , pero tienes una hija. 
—Pero mi hija, ¿qué debe? 
—Todos ios medios soa buenos para 
vengarse; y voy á darte na consejo. 
—Hablad. 
O AC E T ILil< A 
L A SOCIEDAD HÜMANITABIA.—A! 
hablar en el n ú m e r o del martes por la 
m a ñ a n a de las canciones poso edifi-
cantes, que entre otras, suelen cantar 
los n iñea que se r e ú n e n ea el Parque 
Uentrai, alrededor de la e s t á t u a de la 
Libertad, nos d i r i g í a m o s á las d ign í -
simas y d is t inguidas damas que com-
ponen la Sociedad Human i t a r i a orea» 
da en esta c iudad para defensa d é l o s 
ai&os y contra la crueldad oon los ani-
males, pidiendo su eficaz i n t e r v e n c i ó n 
para poner coto al abuso, que m á s que 
aadie, d a ñ a á los d e m o s n iños , que 
aconscientemente aprenden oosas qae 
deben ignorar y que de rechazo hiere 
á las madres, que s u f r i r á n las oonse-
ouenoias del abandono ó mala fe de 
as criadas á quienes conf ían la guar-
da de sus hijos. 
Y no anduvimos descarriados ea 
nuestra r e c o m e n d a c i ó n , que ha sido 
acogida oon el mayor i n t e r é s por esas 
nobles damas, yendo primero al Par -
que á cerciorarse por s í mismas del 
abuso y d e s p u é s á pedif la cooperación 
del Sr. O ' F a r r i l l , A l c a l d e de la ciudad, 
para qne ponga un remedio al mal , en 
pro c e la mora l idad y beneficio de lo» 
n iños . 
U n a comis ión da la D i r e c t i v a de is 
Sociedad H u m a n i t a r i a , p r e s i d i d » por 
%n i lus t rada y celosa V ice Presidente, 
¡a d i s t inguida s e ñ o r a d o ñ a Amér ica de 
okdconrla d e F a r r ó a , estuvo á ver »yer 
tarde al Sr. Ü ' F A r r i i l , exponiéndole 
os iodioacionea del DIABIO y pidién-
dole su o o o p e r a e i ó a eo la benéfica obra 
^ae realizan coa a b a e g a c i ó a y enlo-
-iasmo dignos de loa, las nobles da-
mas. Y el Sr. A l c a l d e acogió con 
marcado i n t e r é s sas manifestaciones, 
of rec iéndoles coadyuvar á la ext ineióa 
del mal . 
Satisfechas coa ello las exp re sada» 
damas, han tenido la a t enc ión de 
bonrarnos con su amable vis i ta , par» 
manifestarnos el generoso e s p í r i t u qae 
las anima y la satisfcsoi&a oon qae 
ban escachado laa palabras y ofreci-
miento del Sr. O ' F a r r i l l . 
Por nuestra parte, no merecemos I» 
g r a t i t u d que se nos ofrece por nuestra 
denuncia, pues al hacerla, bemos cum-
plido oon los dictados de nuestra con-
ciencia y oon el amor que nos inspira 
el pa í s , al que consagramos nuestros 
—Primero c o n t é s t a m e : (Has visto á 
mi maridof 
—Ciertamente. Espera vuestras ór-
denes. 
—Bueno, a c o n s é j a l e que haga QO 
viaje á ISspaña ó I t a l i a . 
—¿Cuándúf 
— E n seguida. Si se va esta noche, 
mejor. Me sirve de estorbo, nada más. 
—¡Ahí 
— j T ú dices que tienes t u dinero 
bien guardado! 
—Sf. 
—Pero t u hi ja 
— M i hi ja e s t á en o n » pensión d» 
Bellevii ie y no menudeo las visitas. 
— V e hoy. 
— ¿ P a r a q u é ! 
—Ciscúchame bien. E l p r í n c i p e quie-
re comprar Lorgerie, ¿no es verdad! 
Sí : ¿y q u é ! 
Bueno, pues esto prueba que es el 
tu rno de R a g o u l í n y no el tuyo . 
- 4 Y Í 
— f ero el t u r o v e n d r á si no me des-
hago da Cartabot autos. 
Keraniou t e m b l ó . 
—No te necesito y te licencio. 
—Pero 
- E s c ú c h a m e , pues: vete á Bellevi-
lie y toma á t u hi ja . 
—¿Y luego! 
— Luego,Dios mío, loque se impone 
es que salgas de P a r í s , que cambies de 
nombre, de fisonomía, que te oonltes 
en cualquier lado con ta ni 3a, en pro* 
vinoias ó en otra parte. 
dfBVPlop, porqn© f¡t>t» t^tr»» de tinei»-f 
tros hijos y i» t i^rr» hH.-tn^R» á \» que j 
volantarfamenta hemos ligado naetftr» 
ia«rte. 
Peto sí qoeremoei hacer presente per 
eate medio noestro agradecimiento 
á las digoaa damas por la vis i ta oon 
que Dos han honrado. 
LOS TRATEOS HOY.—AAblso ha com-
binado en programa oon t r ra obras 
aplandidaf: Engeñansa libre, San Juan 
i e L v z y Lamuerie Agripina. 
La Empresa de este teatro, el m á s 
popular de los de la Habana, nos avi-
as qae con objeto de colgar en los te-
lares las deooraoiones qae se emplean 
en el beneficio de Esperanza Pastor, 
qae se efeotaará el l añes , sa saprime 
lo matioóe ananciada para el domin-
go al medio día . 
En Pajret se efectúa el estreno de 
la noe l» compañía de bofos, repr jsen-
tándose la obra bqf», de apsraco, eo 
dos actos, Lot Pieles Rqjat y is bofoas 
da en nao Del Cotorro á la Habana, 
Y la Alhambra ofrece eatas tres 
cbrss: E l Fai$ del Choteo, Cuba «n el 
año 2 000 y B i Paire Jiribilla. 
POSTAL.— 
A Margarita Rapliel 
La hechicera beldad que á ta tarjeta 
dá realce y valor 
Ea la imágen cofiada ene al poeta 
inspira tierno amor. 
Carlos Triay. 
ESPERANZA PASTOR.—Dentro de 
tres días, esto es, en la noche del l a -
nes, se efeotaará en Albiao, teatro de 
sos legítimas glorías pasadas, presen-
tes f . . . . / a ta ra» , el beneficio de BQ-
peransa Pastor. 
Aonque la s impát ica t ip ie cómica 
no ha dicho ana palabra de Isa obras 
qae oonstitaf en sa f aao ióo de graoia, 
como de lo qae se t ra ta es de rendirle 
nn homenaje de s i m p a t í a y oarifio y 
de prooarar qae acelere sa regreso de 
Isis de Pinoo, para donde s a l d r á dea-
tro de breves d í a s , es oonsiderabls el 
número de pedidos de looaiidades qae 
hay para esa noche. 
Y as í d e b í a saceder. 
Las s i m p a t í a s conquistadas por B a -
peransa 
•e alcanzan nnaa á otras, 
como las olas del mar, 
y van á traducirse en haiegtlefia de 
most rao ióo para la t iple esa noobe. 
LA BSTBRLLA.—Ba el eclipse de 
anteanoche vimos, cuando la Luna es 
oondió su faz de nosotros, por haberse 
interpuesto entre su loz y el suelo qu* 
nos coolja, un oueroo extrafio, que d -
tarde en tarde suele hacerle nombr» 
durante algunos minuto», mnehws ea-
trellas brillantes, que paruoíau l ámua 
ras colgadas en el firmamento parad* 
oírnos que Aquel qne allí las sostiene 
esplendorosas es el Padre de la ore*-
oióu y á quien debemos amor y rta-
p0tO. 
Busoábamos entre esas estrellas u n » 
qae perseguimos siempre oon oariosi-
dad, porque es 1» qae más bri l la en e* 
cielo de la industr ia onbao» , y 
Í
nadsl no la vimos allí I T , »in em-
)argo, LA ESTEBLLA que mi r ábamos 
tan alto existe, y es de las de prime 
mera magnitnd; pero ¿cómo verla al l í , 
si psra ser más provechosa, e ^ t i más 
baja que las otras en s i tuac ión , auo-
qae tan alta como las que m á s eo 
femaf 
No la vimos sino al d i r ig i r la vista 
i la oalzada de la Infanta y detener-
nos en el n ú m e r o 02. Al l í e s t á LA 
B S T B R L L A , de Yi lap lana , Guerrero 
y Oompaüía , confeooioaando un oho-
oolate qae no tiene igaat en lo exqui-
aito, higiénico y saouiento y unos bom-
bones que son la flor y nata da cuan-
tos buscan y saborean los nidos y los 
que, habiendo pasado de esa edad, 
gastan de esas delicadas golosinas 
que recrean el paladar. 
Bes, esa es LA ESTBBLLA espléndi-
da de la Industria ceban*; BSTBRLLA. 
qne se halla al aloance de quien quie 
r a cogerla oon la mano. 
RAESZAS.— 
Tendo por la calle ayer, 
escuchó un gran alboroto; 
corro al lagar, miro y noto 
qae an ebrio, á más no poder 
—¡Socorro! ¡Anxlliol—decía,— 
Eato ea ana iniquidad. 
¡Defiéndanme, por piedad, 
que me rapta un policial 
Y oyéndole, dijo asi 
una joven qae aUf estaba: 
—Pnea, lo que ea yo no gritaba 
si me raptaran á mi. 
Ignacio Alderegwía. 
E L DOOTOB BOJAS.—Este nuestro 
amigo, médico y oirujsnodentista, nos 
participa que p a s a r á fuera de esta 
ciudad lo que resta del año. Durante 
ea ausencia el doctor Jaso B . D o d 
a t e n d e r á á los olientes que lo deseen. 
OOSAS DB HOY QUE LAS VIBEON 
NUBSTEOS ABUBLOS. — E l alcaloide 
descubierto en 1820, al que llaman sal 
í s to de quinina, hijo legít imo de aque 
Ha "rubiacea," del P e r ú y del Bras i l , 
qae dió fama y nombradla extraordi-
naria á la vireina condesa de Ohio-
chón, ha encontrado UQ competidor 
que quiere arrebatarle el sitio promi 
s e n t é que tiene en la t e rapéu t i c» eomo 
febrífugo único y seguro Artió*, 
pues, receta msravillosa y secrata ú e 
tos ÍUOSE; adiós , portentoso salfato »• 
que tantos deben el »egair aferrad' s 
en este picaro munru; »dió«, qae i> 
desbanoa uua plantita va g*r, hamiidi*. 
fionocidisima. 
Según el doctor FiUtoff, de Uosooo, 
las raíces y tallos del heliotropo, mace 
rados y puestos en alcohol, sustituyvu 
ventajosamente á la quinina, paea o»* 
reoen de los inconvenientes que el su 
ministro de és t a lleva consigo. Por lo 
onal tenemos que confesar que debere-
mos este apreoiabie descubrimiento si 
•iglo presente {Osramba, qoé de-
oepoiónl Pero nos hemos equivocado; 
porque resalta, s egún autores, qne an 
tal Bedanio Dioscórides—aefior 
bo tán ico y médico griego—le n»ó y re 
oomendó hace la friolera de veinte si 
glos psra combatir las oslenturas per-
tinaces. 
E n definitiva, qae el adelanto es 
para a t r á s . 
LA NOTA FINAL.—Felaes, qae es el 
más d i s t ra ído de los homDres, se en-
noniró con un amigo qne ha quedado 
\ lado recientemente. 
—¡Hola I—exclamó el d i s t ra ído .— 
(Qué ia l f ¿Ya bien? ¿Tn mujer sigue?.. 
A l pronunciar esta frase no tó el 
asombro del amigo. 
—iBigne Bigne muertat i Y e r -
dadf 
ras", el ftttafiimiento, la ooupao'óa del es-
tómago, etc., devaelven las fuerzas y car-
nea perdldar y convierten el estomago de 
tirano en sirviente." 
El origen de la fuerza y de la vida ea la 
nutrición perfecta. Cuando hay dispepsia. 
Bolamente sa icsiba nutrición de una peque-
ña parte de alimento. Esa falta de nutrición 
ae manifl ata bien pronto en forma de pali-
dez, extenuación, debilidad, anemia. Todos 
loa tónicos habldoa y por haber no pusden 
remediar la dificultad mientras oontlaú* la 
sufermadad del estómapro. 
Las Pastillas del doctor Richards para la 
dispepsia y demás enfermedades del estó-
mago é Intestinos, digieren los alimentoa y 
facilitan la nutrición. Damos á conocer á 
continuación uno da loa muchos ejemplos. 
£1 sefior Pedro Gattoroo, vecino de la ca-
lis ds Cuba Lómero 62, en Santa Clara, 
nos haca una latera°aQte narrae'.ón de la 
oura obtenida por un amigo suyo después 
de largo tiempo de aufrimientos: 
'A mediados del próximo pasado Jualo, 
dice, tuve necesidad de hacer un viaje á 
Cianfaegoa, encontrándome en aquella ciu-
dad á mi buen amigo don Arturo Aoosta, á 
quien hacia largo tiempo no veía. Trabajo 
ma costó reconcoerlo, pu(S tal era lademt-
oracióa de an aemblante, que no co: se-va-
ha ra?go alguno de su anterior fisonomía. 
Le interrogué acerca de la enfermedad que 
le aquejaba y me dijo que padocia de dia-
pepais hacía ya tiempo. 
En vano, me dijo, he ensayado con cuan-
ta medicina me han recet ido, sin qne nin-
guna da ellaa me haya dado algún r< sulta-
do proveohoao, puea ai bien con a'giua ob-
tuve mejoría, óata era mommtánaa, poique 
despuéa volvían loa dolores con mayor in-
tensidad que antea. 
Compadecido de tantas deadichas, y co-
nociendo prácticamente el v^ior curativo 
de las Pastillas del doo'or Richards en laa 
enfermedades del ea'óaaago é intestinos, por 
toda respuesta, me despedí, volviendo al 
poco rato con un pomo de dichas pildoras, 
adquiridaa en la farmacia del licenciado 
Silva, en Oienfuegoa, y se laa entregué, re-
eomondándole laa asara con regularidad y 
oiBéndoae á laa inatruccionee. 
Terminados mis asuntos en Cienfuegoa, 
regresé á esta ciudad, recibiendo á loa veia-
tioinoo días una carta del citado amigo, 
aeñor Acoata, dándome cuenta de estar cu-
rado de aquella terrible dispepsia, oon el 
nao de laa Pastlllaa del doctor Uichards que 
yo la había recomendado, y de cuya carta 
copio los párrafos que al mérito de las Pas-
tillas se refieren: 
"Cuando recibí da tus manos el frasco de 
las pastillas salvador ia tenia ya perdida la 
fa en todaa laa medicinas, pero me decidí á 
tomarlaa como últim«prueba. 
Tu reoordaráa que me quejaba de dola-
res tan fuartea de cabeza, que me creía á 
veoea que mi cerebro estaba próximo á es-
tallar por la intensidad de estos dolores; un 
abstimisnto y tristeza tales ae habían apo-
derado do mi ánimo, qne era imposible tra-
bajar para el sostenimiento de mi anciana 
madre. Oran pesadez en el estómago y 
atroeea doiorea de vientre, aumentaban mía 
padecimientos," 
Empecé oon Isa Pastlllaa siguiendo las 
instraoolones del prospecto adjunto al po-
mo, y al terminar el contenido del tercer 
fraaoo, ya había experimentado bastante 
mejoria* quedando completamente curado 
oon loa doi pomos He rejuvenecido como 
por encanto, recobrando mi antiguo y buen 
humor, como con gran apetito y digiero 
perfectamente. 
Tengo-espeoial guato en hacer á ustedea 
prestute este resultado obtenido oon el uao 
de ana Pastlllaa del doctor Uichards, auto-
rizándoles á que den publicidad á esta car-
ta, como ejemplo y consejo para loa que su-
fren de eaa enfermedad que ae llama dis-
pepsia. 
Soy de ustedes atenta seguro servidor, 
Pedro Gattorno. 
Santa Clara 20 de Junio de 1902. 
Laa Paatillaa del Dr. Richards se hallan 
de venta en todas las farmacias. 
No hay modo más propicio para la administración 
de la creosota, conocida de antiguo para combatir la 
litis, que el Morrh uol creototado de Chapottcntt, 
tan eficaz en la influenza, gnppe. bronquitis j cata-
rrea crónicos. 
Mnohae señoras renoncian al empleo de las pildo-
ras y polvos ferruginosos que les recetan psra com-
batir la anemia, la pobreca de sangre, por cansarles 
calambres de estómago y, especialmente, estreñi-
miento; estos inconvenientes no existen tomando «1 
Jlitrro Girará, pues al contrario de estreñir produ-
ce un efecto lazante y su acción reconstituyente se 
efectúa con rapidez y seguridad. 
U ocasi la pintan caifa. 
Cuando lo que ae b^uie cae en el estóma-
go como plomo y canea llenura y auma mo-
lestia; cuando hay agruras, gases y ocupa-
ción; cuando duele el vientre; cuándo hay 
extrefiimiento ó diarrea; cnando falta el 
aaeño en la noche y sobra por el día; cuando 
hay displicencia, disgusto, mal humor; 
cuando por desórdenes digeativoa ae va de 
bilitando el organismo de tal manera que el 
más mínimo ejercicio couea gran cansancio 
7 fatiga; "entonces" deben tomarse las P i l -
doras del doctor Rlcharda. 
Estas Paatillaa "hacen laa veoea da un 
estómago sano," digieren loa alimentoa, co-
rrigen todos loa desórdenes del aparato di 
cativo, hftooo quo desapafezeao la i "agrá 
H O M E N A J E 
E n l<i sentida muefie 
DE DON SEGUNDO ALVAEEZ 
Cayó el complldo, el noble cabal'ero, 
el honrado inJuatrial, el fiel amigo, 
el libe'al patriota, el hombre amanta 
del progreso y grandeza da au aiglo. 
Cayó el filántropo, el que amiga mano 
tendía á loa hamildes y abatidos, 
el felit bienhechor da loa que sufre a 
los rigores de adverso y cruel doatino. 
Cayó el benefactor hoapltalario, 
de ios obreros generoso amigo, 
el que por au virtud é iniciativa 
llegó á la cumbre doblemente rico. 
Cayó el amante padre, el fiel esposo, 
el árbol secular reverdecido 
que ofrecía, á la sombra de eua ramas, 
solaz reposo al triste peregrino. 
Cayó el peree^erante y consecuente 
soldado del ejército de Cristo., 
el que blandía la flamante Unza 
de la razón con serenóse juicio. 
Cayó el hidalgo astur, el ciudadano 
popular, respetable y bien querido 
en la patria Miz de eos hoy triataa 
deíconsolada viuda y tiernos hijoa. 
Cayó el hombre qae en no lejano día 
generoso, espontáneo, justo y digno, 
evitó qae una infamia, una calumnia, 
enlodara el humilde nombre mío. 
Ahí..por esta razón, pleito homsnajo 
rindo á l'uor de hombre y de hombre agradecido 
al que la Parca inexorable y fría 
arrebató cu upllondo un crnel designio. 
Mas nó, no ha muer to el hombre, el hombre vire. 
¡El hombre geaero^o, amante y fino, 
el caballero afable y complaciente, 
vive en el alma de an viada é h'Joít 
Vive en el alma de las sociedades 
de Dependientes y Asturiana; vivo 
está en mi corazón, hoy desgarrado 
por tan infausta nueva sorprendido; 
vive en el alma obrera del tabaco 
y en el alma industrial del p-opio giro; 
vive en la eatátua de Albear insigne, 
en el parque Colón, y en doloridos 
corazones que guardan al filántropo, 
mil gratitudes y recuerdos digaoa.. 
¡Ay, aólo la materia—triata cárcel 
del espíritu Inquieto—ha fenecido!.. 
{Paz á ana reatos venerandos, gloria 
al noble caballero y hombre digno 
que evitó que na* infamia, una calumnia , 
mancillara el humí do nombre mío! 
José a Moré. 
Bejucal y Octubre 15[19J2, 
Casino fspañol de la Habana 
8BOBBTABIA 
Se prorroga la inscripción de matrículas 
para laa clases de solfeo y piano hasta fin 
dei presente mes. Los lunea, miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana, ae efectua-
rán las clases de piano; y loa martes, jue-
ves y sábado de 2 á 4 de la tarda, laa de 
solfeo; advirtiendo que las clases han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—Lucio 
8oUs. 
CRONICA RILIGfKSA 
D I A 18 D E O ü T ü B R E 
Eate mes está consagrado á Nuestra Se-
Cora del Rosarlo, 
El Circnlar está en Santa Catalina. 
San Lucas evange Is^a y saeta Tiifanla. 
Lan Luoaa, evange.Uta. San Lacas, l la-
mado ol Evargelis a, no solo por haberlo 
nombrado les apóstoles p ra anunciar el 
Evangelio á las nacicnep, sino particular-
mente por haberle oscogido Dioa para escri-
bir el Evangelio, esto es, la historia do la 
vida, muerte, milagros y doctrina de Jesu-
crito, lo qae solo es propio de los r uterea 
sagrados, cna'ea fueron San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juin. 
San Lucas, lué natural de Antioquía. Er» 
gentil de origen, como nacido en el Paga-
nismo, y le convirtió San Pab'o su pariente 
da quien despuéa fué discípulo, amigo par-
ticular, compañero en aua vlf jes y al fin 
hiátoriador de su vida. 
San Luc a tuvo la dicha de conocer per-
sonalmente á la Santísima Virgen, y de oír 
de su misma sagrada boca muchas circaoa-
tanoias de su vida y de su Sanlialmo Hijo. 
Dice San Epifanio, que San Lucas anun-
ció á Jesucristo con admirable fruto en Ita-
lia, Da'macla y en Macedonia. Los griegos 
aapguran que predicó el Evangelio en Egip-
to, en la Felaida y en la Libia, hacb ndo 
en todaa partes nuevas coiquiatas para Je-
sucristo, y sembrando en aquellas regiones 
el místerloao grane que con el tiempo pro-
dujo en ellas tanta multitud de mártires, de 
confesores y da santos anacoreta?. 
Afirma San Jerónimo quo San Lucas mu-
rió de edad de 84 años. San Gregorio Na-
zlanzono, San Paulino y San Gandencio 
aseguran que coronó con el martirio una 
vida tan ilustre despaós de tantos trabajos. 
F I E S T A S E L DOMlNQO 
Misas aolemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á laa ocho, y en laa demáa iglesias 
las de costumbre. 
Corto de María—Día 18 —Corresponde 
viaitar la xuríalmo Corazón da María en Be-
lén. 
j . H. S. 
E l domingo 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en honor 
de su exee so Patrono. A las siete se expone S, D. M. 
á las siete y media meditación y preces y k las ocho 
misa cantada, plática y comunión general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santiaiino Sacra-
mento. Los asociados y los que de nuevo se inscri-
ban ganan iadulgeucia plenaria confesando y co-
mulgando. 845a 3-16 
U R S U L I N A S 
El martea 21 á laa siete ae dirá la Miaa de 
Comunión general de las nuevaa asociadas 
de Santa Angela de Mérici, las que tienen 
concedido este dia indulgencia plenaria. 
Quedará establecida la Arohicofradia de 
Santa Angela, cuyo fin es el apostolado de 
laa eeñorltas y señoras en sus familias. Ha 
sido nombrada Preaidenta la señorita An-
gela Landa; Yicapreaidente, señorita Car-
men Ecay; Secretaria, señorita Teresa Lan-
da; Tesorera, Sra. Magdalena Velasco v iu -
da de C; Vocales, aeñoritaa María Batlle, 
María Cacicedo y María Sánchez. 
A laa ocho principia la fiesta que celebra 
la Comunidad á au excelsa Patrona Santa 
Urania, el sermón está á cargo del elocuen-
te orador sagrado P. ürra , la orquesta que 
tocará la Miaa solemne de Hernández esta-
rá dirigida por el Sr. Antonio Rodrigaez. 
C. 1585 5d-15 la-20 
A l i m e n t o M e l l i g 
S i U d . anda buscando un buen 
a l imen to para su n i ñ o pruebe 
e l A l i m e n t o M e l l i n . Como no 
requiere ser cocinado, es fácil 
y prontamente preparado. ^ 
^ Pídasenos una muestra gratis. 




la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de 
Angier los bemofleiará inmedia-
tamente. Ablanda , s a n a y 
l impia las membranas adolor i -
das, irr i tadas y enfermas, faci -
l i t a la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. Es agradable a l gusto, 
asienta a l e s t ó m a g o m á s d é b i l , 
ayuda la d i g e s t i ó n , promueve 
la n u t r i c i ó n , conserva los i n - • 
testinos en cond ic ión saludable, 
revital iza la sangre, é inv igo-
riza y fortalece todo e l sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. La 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , M A S S . , E . U , A . 
LA ÍMPÍTIDORA líAfllTASá 
GRiS F i S m BE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D s J E A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
81 A, C L A R A 7. H A V A N A . 
e 1564 26d-9 4a-12 Oc 
" E L DOS D E M A T O " 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
O r a n dos existencias en J 0 7 A 8 , 
ORO y B S I L . L . A N T E S , se real iaan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie-
c ies . 
£ 9 0 T A — S e compra ero, plata, Je-
y a s ; bri l lantes y toda c lase de pie -
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE HATO" 
9, A N O - B L E S NXTM. 9 
C 1521 1 Oc 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
1598 26-17 üt 
Una Nueva Raza. 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a g e n e r a c i ó n q u e s e 
l e v a n t a . H o y n o s e v e e s a m u l t i t u d d e n i ñ o s 
r a q u í t i c o s y e n d e b l e s d e o t r o s t i e m p o s ; i n o c e n -
t e s c o n d e n a d o s á c o m p l e t o e x t e r m i n i o y q u e 
i n s p i r a b a n c o m p a s i ó n . ¿ C u á l e s l a c a u s a ? 
D e s d e q u e s e g e n e r a l i z ó e l u s o d e l a E M U L -
S I O N D E S C O T T d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o s a , l o s 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , f u e r t e s y r o b u s t o s ; 
L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e b a r e d u c i d o ! e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o a s e g u r a r s e ! q u e 
l o s q u e b o y s u c u m b e n n o h a n r e c i b i d o t e l i b e -
p r e p a r a c i ó i i . n e f i c i o d e e s a m a g n í f i c a 
i 
E L NIÑO L U I S M E S T R E , íiijo ¿ t Don Bernardo Mcstre, que reside en la Calle 
del Hospital No. 6, Habana, Cuba. Tiene diez aSos de edad. En sus primeros aSos 
parecía un niño saludable pero luego empezó á enfermarse. Ni cuidados, ni alimentos, 
ni medicinas le hacían bien. Se le daba hoy una medicina y por un dia ó dos se creía 
que estaba mejorando, pero el desengaño no se hacía esperar. Volvían otra vez los 
achaques y el niño se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de la Emulsión de 
Scott verdadera (que cura el raquitismo de raíz) bastaron para efectuar el cambio que se 
nota por el retrato. 
L A N I ^ A C A R M E N N E Y R A , hija de Don José Neyra, Belascooín J3, Ha.fcana¿ 
Cuba, fué atacada de tumores á causa del artritismo (inflamación de las articulaciones) 
y estuvo bastante mal. E l Dr. Muñoz Bustamante, con medios externos y la legítima 
Emulsión de Scott logró colocarla como hoy se encuentra, perfectamente bien. L a niña 
está completamente curada. Por la pureza de sus ingredientes la Emulsión de Scott legí-
tima destierra estos males de raíz y enriquece la sangre. 
¡ Importante á los padres de familia! L o s f a b r i c a n t e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t se v e n a h o r a 
o b l i g a d o s á d a r l a v o z d e a l e r t a c o n t r a l o s c o d i c i o s o s q u e e n s u a f á n d e i m i t a r l a n z a n a l m e r c a d o p r e p a r a c i o n e s 
c o n n o m b r e s P A R E C I D O S A L D E E M U L S I Ó N y a l g u n o s d e c u y o s c o m p o n e n t e s n o d e b e n a d m i n i s t r a r s e 
e n t o d o s l o s casos y m u c h o m e n o s á n i ñ o s . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t q u e l l e v a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á cues t a s . 
SCOTT & BOWNE, Qujjnicos, 
P A A B M I M N T S S 
C U E R V O Y S O B R I N A S 
¿Eo qaé coaoee usted si uss 
elqj de Roskopf 
P A T E N T E 
E S L E G I T I M O f 
qnd todos llevan en 1» esfera an gófrnl*̂  
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U i í O O S 1 1 P 0 S T A D 0 R E S , 
^ a w s f c e s u t ú n i o a ^ e o í r e c * 1» B R I L L A N T E R I A A G R A N E L **** 
i dada» y tamaños? posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
4 
APARTADO 6 6 8 
• 1191 n~i Ji 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
D B — V 
J . V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases d e cigarrillos empieandr 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
ZMOU d e h e b r a & o n t i n a v e r d a d e r a e a p e e i a l i d a d . 
Prñebelos el público, y es seguro que será constante consumidor d e loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre s u p e i i o w s , 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídanse e i todos ios depósitos de U Habaat y e i los p r i n c i p a l e s dfc t o d a l a l i l i . 
U U k m 9 8 , HABANA. A P 4 E T 4 D 0 6 7 5 
o 1519 alt t Oo 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PRESCRIPCIONES 
OCULISTAS de loa L E N -
TES más complicados, pnlidos 
y adaptados en 5 HORAS. 
Nc hay necesidad de man-
darlos A hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS. 
Podemos E V I T A R L E S SO-
PORTAR 235 HORAS desa 
gradables si sus lentes son 
complicados 
Y 
S 4 i s J - - 0 0 
V B H E S C R E E R 
Estos espléndidos lentes bifocales, se venderte solamente 
por poco tiempo á 
UN PESO E L PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿Wo es verdad? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
O ' R e i l l y , 106 . O ' R e l l y , 1 0 6 
FABRICANTES OPTICOS 





I a d a y 
efervex ecute 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
1492 2B-30 Stb 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
'The Cuban Sugar Eefinipg Company," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I H E R I A B K T C ^ R D E X T ^ B . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, seráa los signieates. 
Granulado corriente en barriles 3 i oto. Ib. 
Id., ld.,en saqnitos de 25 50 y 100 
Iba 3 | ota. Ib. 
Id. extra, para aso especial en 
barriles 4 i cts. Ib. 
Id., Id., id. , en saquitoo de 
25, 50 y 100 Ibs 4 i ots. Ib. 
Id . Id., id . , en sacos de 300 Iba 4f ota. Ib. 
Los saqnitos de 25 Ibs. están reenvasado* 
en sacos conteniendo onatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nnestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías signientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Queaada & Alonso, Obrapía 15* 
Sres. J . Rafecaa & C% Teniente Rey 12. 
Sres. Á. Gorriarán, i . en o.. Oficio» 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. tirtiaga & Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6 
Cnraelón de la Dispepsia, 
^Gastralgia, Vómitos de 
/
k N̂ . laa embarasadaa, 




D E P O S I T O . ^ O ^ ^ C X 
X***.. C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
esq? ií OompoRtela. Habana* 
C 1473 30 St 
A V I S O 
I'opócitoB genéralos: Teniente Eey número 9 y Cárdenas. 
LOS GAZADOEES 
Habiendo llegado la estación de caza, impulsando, 
en consecuencia, el negocio de este giro, deseo avisar 
á todos los interesados que estoy preparado para ven-
der cartuchos, con ó sin bala, de Winchester ó de 1» 
Unión Metalic C9. Los tengo vacies y cargados coa 
pólvora sola, bien de la clase negra barata ó de la# 
más finas sin humo, como la Infalible, Schnltz, Ba-
llisteti, Walsrode, etc., etc., de todos calibres. S« 
cargan, especialmente, á la orden si se desea Mande 
por mis precios. 
Tengo, también, nn surtido completo de escopeta» 
de todos calibres, de uno y dos cañones, oon ó aia 
gatillo. 
Los precios á qn<» yo ofiezco nunca se haavijrto ea 
Cuba hasta ahora. Pida catálogos. 
F . A . B A Y A 
Efect o de sport y de óptica 
San Rafael 20, Habaia 
7230 alt 5-8 
1362 90-26 A i 
E M F H B a a JDS V A P O R E S 
DB 
MEMBNDBZ IT COMF. 
DE CIENFÜEG0S. 
Saldrán todos los jueves, altemando^de Bat/tbanó p a r a Santiago de Culta 
loa vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
alendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
E U P R E S A S E VAPORES DS MSNENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B l i V A F O B 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Este vapor suspeade, hasta nuevo aviso, sus viajes de loa domino 
gos para Jácaro y escalas. 
Habana, Ootobre 9 de 1902. 
e 1543 78-1 Oe 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t a -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
M E L O T , en el litoral de 
esta bahía, 
P a r a evitar fa l s iñca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
ttnpresa la marca de 
fábr ica 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiflcadores. 
El Aceite Lez BnMe 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r i v a l , 
es el proaucto de u n a 
fabricac ión especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, proüiicieudo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado. Este 
aceite posee la gran ventaja de no in/iamarse en el caso de romperse las lámna~ 
ras, cualidad muy recomendable, princiiiolmente P A R A E L USO D E L A S 
FAJ*,í~Advertenciaálos consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
I A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
The West I n d i a O i l Bef ln ing C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
CORONAS 
En La Esmeralda 
y La Sucursal 
San Eafael, l l h JSTeptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtid») 
de Ooronas. ^Tadie compre sin un -
tes ver nueotro surtido y comparas 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 78-4 Shra. 
A N U N 
C O I M E 
TTTlT^r Me encargo de mnttir el COMEJEN 
t i Hi-tN e» casa*, pianos, muebles, ciirrimjes, 
donde quiera qne «ea, garantizando la opernciiSn, 
40afioa deprActica. Recibe aviso en la Adiul-
nistración do este periódico y para más pronti-
tnd en mi casa. Por Correo en el CERUO, CA-
LLE DE SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA A 
^ L I P A N . - . ^ l ^ 
R E L O J E S 
i^stone-f/^ 
Durables y Exactos 




La Fabrica de Rolojes la mu 
vieja y la mas grande en America, 
•Sr e - - - - • 
Se venden en 
las principales Relojetras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
»e alocan en nueatro dsBpaclio. 
itóítciKiWía 22, HABANA, 
S Ja 
Si usted se mira en el espejo no-
tará que tiene la cara descompuesta; 
que está pálido, que tiene ojeras, 
que suda copiosapnente y ademán 
una tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa< 
deoiendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sueño. Esos son los estragos qne 
ba hecho sobre usted el verano. S a 
sangre se ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de loe e^ffiamiontos tiene esa 
propeitbión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Pa ra consegnirlo reco-
oomienda á usted el doctor Gonzá-
ez como ÚBÍQO y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día des cucharadas grandes, una 
por la m a ñ a n a y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará m á s 
tarde un i ostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todab cantidades el L i c o r de 
B r e a en bu establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra onatfo botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gr&Q ecoGOtna. 
C 151Q \ Ofi 
r 
POLICLINICA 
C E L D O O T O B 
iris 
Dr. Arfstides Mestre. 
Consnltaa sobre eníemedadea NERVIOSAS y 
MENTALES. Ablicaciones eléctricaB. LUDCB, miór-
)!es y vier^^, ae 3 á 4 de la tarde. Indnrtria 71. 
PROFESORA DE INGLÉS 
7 CZRVJAXO'O 
. CORRALES N. 3 
B A B A N A 
CüTSClíll rOÍÍGOl por efeieSnía mfx-
to de Sneruterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
Saiío se carecen ma inyecclonea 
Bin doior n i moleatias. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender á eue 
quehaceres siu faltar un solo día. £1 
éxito de eu curación es seguro y alo 
ninguna consecuencia. 
TríTQnríoiítn moderno, paralatubor-
lldlulIildJllU culoais en 1? y 2o grado. 
el mayor aparato fabrica-
,j do por la casa de Liomecs Rsps 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTKOTERAP1A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operacionea. 
sin dolor en las estreche-
liiiUii cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les u ú m . 2 .—Habana 
c 1512 1 Oo 
Una Beñorita inglesti acostumbrada 6. la enseñanza, '. resnonda por ell 
••olocada hoy Je instilu riz eu <")«;i de familia, tiene ^ v o.,.A 
UNA J O V E R P E N I N S U L A R i 
desea coloearae de'criada de mano ó manejadora. — 
Sabe desempeñar bien au obligación y tienen quien 
1CBDZCO 
la Jasa de Beneficencia y MaUmidad. 
•̂epecialista en las enfennedades de loa niños médi- % 
| ÍM y quiriirgicaB. Consultas de 11 á 1. Agniar 108̂  | 
Teléfono 824. c 1501 1 Oc 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
yonéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e a C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abosados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr.J. Satntos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Yiflanneya. 
c 1500 l Oo 
B o c t o r C ZS. F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consnltaa de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 0 1524 1 Oo 
GIROS m LETRAS, 
6. Lawlon Childs y Gompariia 
BANQUEEOS —Mercaderes 22, 
C ŝa originalmente establecida en 1844. 
Gi.-an letras á la vista sobre todos los Bancos 
ífcsionales de los Hilados Unidos y dan especial 
tLteneión 6 
Transferencias por el Cable 
CJ541 78-1 Oc 
eiorge i i 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consultas, cperacJone?, elección de espe-
Jneios, de 12 á 8. Industria n. 71. 
o 1506 T Oo 
las horas de 8 á iiez de la niiiñami librecí'y deseantío 
ocuparlas, 86 «frece para dar clases de inglés. Po- ! 
soe muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. • Cerro 416, Quinta do Id esquina , 
de Toja». c 15Ó9 7 Oc i 
"TNTTÍTMOI W N C E Í I -
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8299 13 10 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá, leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Diri-
girse á Santiago, despacho do anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
D. A. BETANCOURT 
Profesor de inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección 1. árdeuas 60. 
7812 26-2 > 
Informan San Rafael 168. 
4-16 
'•> £M .-.•IÍIM;,..t.-.. t\>' cr.'.'idü de mano •> mnnejadoni 
marfil"! i en. los niitoe y (>>.ibb cum 
ción v tieiieií «juién responda por 
Estrella 118. 8465 4-16 
A G U A C A T E r ¿ 2 
En esta magníftea casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidudee, se alquilan ha- , 
bitaciones 'períectamente amuebladas, Hay criados i E,80s de marmpl y mo^co vista a la calle y magm 
de la casa v «amero en el aseo de las tabitacioues, 1 ̂  s e ^ M *J bttI10 ^ modo.-
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Es 
una criada de mediana edad, que tenga referencias 
Compostela 150. 8467 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven peninsular aclimatada 
eu el país, en cíisii dé una buena familia que sea ae ) 
moralidadj -pues no tiene pretensiones y sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. En 
San Rafael 60, informarán. 8464 4-16; 
Se a l q u i l a n 
plír con mi ooligí- { ios hermosos altos de la casaNeptuno 47, eompuesloB 
wt cllu. liifoi mau ¿ de sala, saleta, 3 cuartos bajos y 2 altos. Cocina, ba-
S ño ó inodoro. La llave ou Neptuno y Aguila su due-
J ño eu Lagunas 68. 8506 4-18 
S E A t . Q í T Í Ü A Ñ 
en casa particular, dos hermosas habitaciones bajas y 
con acción al baño. San Lázaro 24. 
8509 4-
Precio 3 centenes. 
| Las hay también rnás baratas. Pasan por delante ) 
" de la puerta todas las lineas de carritos. 
U n f ?.etóa c a s i nusvo 
marca Courtiller, bajo, cómodo para un médico ú hom-
bre de negocios.—Zanja, 60, su dueño en Mercaderes 




LIBROS É IMPRESOS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa coser; ha de 
presentar buenas recomendaciones, Cerro 504. 
8453 4-16 
D E S E A C O L 0 0 4 H S E 
en una vidriera de tabaco, portero ó para cuidar 
una casa, un peninsular de mediana edad, es hom-
bre formal y tiene personas aue responden de su 
conducta. Mercado de Tacón 60, en el kiosco infor-
marán á todas horas, 845U 4-16 
" S E S O L I O I T A 
fu . una muchacha de 12 á 1! años para ayudar al ser-
v l l D a | vicio de un matrimonio sin hijos. Se alquila un cuar-
n l m a S I I O . cerca de Galiano.—Se alquila 
la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
rada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua ó inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán ea Prado 99. 
8517 10-18 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
l se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
i dante comida. 8185 4-17 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de . 
Acaba de publicarse la segunda edición de esta í t0 Paü1 '̂lna V^sona, sola. Villegas 33, altos. 
OJO. P U A D O , 93, letra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
4-17 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, 
ventiladas. Precios módicos. 8298 
S E V E N D E 
Un milord de uso en muy buen estado, un carro 
' nuevo propio para cualquier industria, un tilbury en 
; muy bnen uso, todo muy barato. Zanja 68. 
I 8377 8-14 
frescas v 
8-10 
Se a l q u i l a n 
los altos Riela, 66, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón, á la 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 8297, 8-10 
librería. 8479 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Esteban F. Pioharáe 
De venta á dos pesos plata. VALDEPARES Mu 
ralla 24. LA FISICA Monte número 61. 
8462 alt 15-16 
ARTES ¥ OFICIOS. 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12Í.&2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1501* 1 Oo 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 26-2 Ot 
4-16 
D E S E A A C L O C A R S E 
una general costurera y cortadora en ropa de seño-
rayniños, haciendo si es necesario la limpieza de 
habitaciones. Puede dar referencia, San'José PS. 
8470 4-16 
S E A L Q U I L A N 
En 42 pesos 50 centavos los bajos de la casa Cuba 
n. 6, compuestos de sala, 4 hermosas habitaciones á 
dos calles, baño y cocina. Informarán en la misma 
casa. Su dueño. Corrales número 6. 
8480 4 -18 
U n joven pee insu lar 
desea colocarse de cochero, siendo de un caballo só-
lo, ó de portero ó criado de manos, tiene buenas 
recomendaciones, sabe dar limpieza y hacer manda-
dos; sabe leer y escribir, informarán San Lázaro 
núm. 30. 8472 4-16 A X A S S E 9 J O B A S L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
HOJÁLATEBIA DE JOSE TüIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 3 S U S O L I C I T A 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay I Una criada de mano para hacer la limpieza de ha-
depósitos para basura, botijas y jai-ros para las le- I bitaciones, es para una señora sola Consulado 109. 
oherías. Industria esq? á Colón. í 8139 4-15 
cl475 26-23 St Ü 
DE ^EA colocarse un excelente criado de mano, camarero ó portero. Tiene persona que lo ga-
rantice; pero menos de tres centenes no quiere color 
curse. Su domicilio en la acreditada bodega de don 
Félix González, frente al teatro Alhambra. Pregun-
tad por Julio Rebagliato^ 8431 8-15 
r i & m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altor» 
propios para escritorio ó familia, 
agua con i ente en tocios los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
. 8286 8-17 
los últimos modelos de los peinados de última no-
S3E S30LICirA.Wr 
Una cocinera y una criada peninsulares que tengan 
A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam- ' buenas referencias, la primera con $10 plata la so-
sa y a domicilio; ' gimda con %i y ropa limpia. Calzada número 153, Ve-
J. ialcells y Comp., S. en d 
A M A R G T T K A , 3 4 
Saeen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre Nevo York, Lóndres, Parí» y so-
iré iodas las capitales y pueblos de España é Islas 
Sah-.ires y Conarias, 
Aeentes de la Compañía de Seguros contra m-
eeníios 
" R 0 7 A £ " 
e lOSS •556-1 Jl 
J A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Eae* píaos por cable; gira letras d corta y larga 
¿ista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
zales'plaeas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
¿Yanria, Alemauia, eie , y sobre todas las ciuda-
des v pueblos de España é Italia. 
d 184 78-28 Jl 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito» 
Giran litros sobre Lóndres, New Tork, Ne*t 
Orleans, Milán Tarín Boma, Veneeia., Floren-
tia, Nápoles Lisboa Oporto. Oibraltar:Bremen. 
¿amburgo París. Havre. Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon. México, Veracruz, San Juan 
de Puerto Bieo, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas laf capitales y pueblos; sebre Palnta 
de Mallorca, Ibiz&t Jíahon y Santa C; m de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
toare Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua ta Grande. Trinidad, Cien-
fuegos, Saneti-Splritus Sayitiago de Ctiba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Cribara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1538 78-1 Oc 
N. G E L A T S Y CP 
v 108, A G U I A R , 108. 
; E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Bucen pagos por el cable, tacilitan 
cartas de crédito y giran tetra» 
*< d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, M¿ 
tñep, San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ñá-
pales. Milán. Génova, Marsella, Habré, Lilla, 
liantes, Saint Quintín. Dievpe, Toulouse. Vene-
tia, Florencia, Palermo, Tiiríu, Masino etc., aif 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. 1312 166 15 Ag 
C U B A 76 y 78 
Hacen pago'por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y clan eartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México, 
E n cohibinaeion con los señores H. B, Holline 
St Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 Oo 
D R . J O S E A . P R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariat y afecciones venéreas y sifilíticas.--
Enfermedades de señoras.—Coneultas de 1 á 3. Ber-
•aza 32. c 1595 17 Ot 
A n t o n i o X i . V a l v e r d e 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Empedrado 42, 
• 8154 2fr-l6 
U r a s t u s W i l s o n BX. D . 
Médico-Cimjano-Dentista 
Horas: De 8 é 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consultas: de doce á cuatro. Inquisidor número 23 
C-1581 alt. 8-14 
? D r . (S í . ¿ f r é m o t s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES D E LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71; Constatas de 12 d 3. 
c 1551 3 Oc 
E . C a l i s t o V a l d é s V a l d é F 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y dentaduras postizas. 
o 159» alt' 13-18 Ot 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquln Bé 
San Mitmel.—Teléfonno9 1262. 
A l b e r t o I H a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regreso de su vla-
}e a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones. Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
A n á l i s i s de orines. 
La boratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos i$2), Calle de Compostela n- 97, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.. .wgfr 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento , 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de $ ,á 4.00 
Medio diente de oro .'i 6.00 
Dientes de espiga üno de platino 6.60 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
bién hace peinados sueltos en su cas  
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es 
pecialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
L A FOT6&XIÁFIA~ 
DE 
dado, 8411 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cerro 605, con todas las 
comodidades apetecibles para ana familia. 
Informan de I2i á 4 en la Mmin í s t r ac idn 
del DIAEÍO DE LA MARINA.. G 
Se alquila en nuove centenes la casa calle 10 nú-
mero 24, con cinco cuartos buenos, pisos de mosaicos. 
La llave al lado; para tratar de ella en Aguila 98 
bajos. 824 6 4-17 
£ Se solicita un operario. Plaza del Polvorín por 
l Monserrate. 8438 4 15 
U n a cociceza peninsular 
[ y una criada de mano ó manejadora desean colocarse 
l saben su obligación^ tienen quien responda por ellas, 
Ise ndi inst&lauo en U -Keiliy 64, s i" coc,'nei,a sal)e ,ii c00'011 fr»11'368») española, ingle-
11. T E S T A 
esquina á Oompostol». 
7943 26-21 St 
oí SA DE m m m 
Habi tac iones fres as , espaciosas , 
con mnebl^B y comicios. V i s t a a l 
Parque y á Aguier . P r e c i o s razo -
nables ^.gui&x 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u c n de X>ic s. 
8123 15-4 Oc 
sa, criolU y repostería. Informan en Compostela 185. 
8430 415 
^ S ^ . C C < L , O C A K a E 
| un joven peniusur de criado de mano recien llegado, 
t de España, sabe cumplir con su deber por haber tra-
* bajado en Europa. Tiene quien responda de su con-
ducta; es trabajador. Darán razón Aguiar 48, altos. 
8133 4-15 
- T ^ S C A C O & O C A K a E 
nn& criandera peninsular de dos meses de parida, acli-
matada eu el pais, con las mejores recomendaciones 
del 
ver 
| los cómodos y ventilados altos en San Lázaro 153, 
r compuesto de antesala, sala, cinco cuartos, saleta de 
comer y demás comodidades. Eu la misma impon-
drán^ 849_l 4-17 
Se alquila la bonita casa, calle 5? número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está la llaye ó informan en 
Neptuno 126 altos. 8495 8-17 
Se alquila 
el masnífico alto, de la casa Cristo 33 casi esquina á 
Muralla con gran sala, comedor, 5 babilaeiones á la 
brisa, tanque do agua, inodoros, etc. Informarán 
en los bajos á todas horas. 8496 4-17 
H g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventiladles altos se al* 
quilan habitac isnes con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
a casa donde haestado criando y su niño se puede ¡ b a ñ o yserv ic iO interior de C r i a d o 
. Darán razón Animas 68. J , . „ , , , _ _ _ _ " ' 
8432 4-15 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3,—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NABIZ, GARGANTA. 
o 1502 1 Oc 
S E S E A C C 2 . 0 C A K S B 
¡. de criado nno joven de color, tiene quien responda 
l por él. Informarán Cospotela 169. 
i 8136 4.I6 
ANTIGUO PALACIO DE TOCA. 
E l más hermoso de la ciudad. 
O ^ F L X J O J S X X X 1NJXT3VE. JL^L. 
Habana. Teléf. 1217. 
Fropietarioe: T e ^ á a y Cerno. 
7833 26-26 St 
U n a jouen pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Sa- \ ZT&t}9.-Qn}^±™I™l 
be coser y es cariñosa con los ciños. Tiene quien res 
ponda por ella. Informan Amargura 51. 
8135 4-1.': 
| U n a s e ñ o r a de mediana edad 
I desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
iiLZ¿S3¿S»^5«j | tablecimiento, sabe el oíicio con perfección _ y tiene 
s i a s í se desea, T s l é f o n o 1 6 3 9 , 
8487 25-17 Oc 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas de diferentes precios y ta 
maño, con todo servicio Higiénico, baño. Inodoro,, 
jardín, patio, etc. Su posició n sobre la loma hace 
sean muy frescas y sanas, Tie nen sereno y Teléfono 
8446 4-16 
Hermosas Jiabitacioiies 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle 
San Ignacio 16. (¡444 4-16 
quien responda por ella. Darán razón Aguila 154 
carnicería. 8125 4-15 
B e a lqu i la 
' i la casa de Aguacate 72, entre Obispo y Obrapía la 
. I llave en la panaderii 5 
Gabinete de consultas m é d i c a s 
del Dr. G. J . Benasach, Médico-Cirujano, Amistad | una Llita 6 Cayo, bueno para potrero 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni- g 8494 
¿íe quiere comprar un terreno 
6 finca de alguna extensión, que no tenga parte ane-
gadiza ni tampoco demasiado pídrosa y seca; man- \ 
dar detalles y precios por f-scrito á Antonio Rivero, 
Calzada del Monte, 284. Hay también interés por 
5o?; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
4-17 
Dr. Eugenio A lbo y Cabzera 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho (corazón, pulmones 
r bronquios) de 11 á I. Clínica de venéreo y sífilis, 
de 6¿ á 8 de la noehe. 7703 26-23 St 
D R . R O J A S 
ffiédico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bemaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTEEO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
fono 1529. 7626 26-19 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas de 8 á 11 a m. 
7665 26-20 St 
DZXTSBO 
Necesito emplear $8000 oro españolen primera hi-
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
la tarde, todos los días, Andrés Díaz. 
8ü35 15-8 i 
S O L I C I T U D 
Se solicita una criada de manos que sepa peinar, 
coser y cortar, presentando informes á satisfacción'. 
Campanario 33, bajos 
^ 8424 4 15 
U n a eeasjra p e c i n s u l á r 
desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
avaudora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice Informan Vapor 32. I 
; 8123 4-15 
SE SOLICITA nna criada blanca, peninsular, pa-1 ra hacer todo el servicio de un matrimonio sin ni-
ños. . nformarán Cuba 58, en los altos detras, entre 
doce y cinco de la tarde. 8414 8-15 
ía del lado, precio 8 centenes. In-
t formes en la Sedería La Epoca. Neptuno 71 esquina 
i á Kan Nicolás. 8150 4-16 
j 3X<3 A & ^ t S ' I X í A 
f la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nept uno, 
\ con todo el servicio sanitario moderno á la america-
| na. La llave en la sedería £1 Clavel Informan en 
* Salud 8, altoŝ  8469 4-16 
B B A L Q U I L A 
on el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar fjorseparado el alto ó el bajo. Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
S e alqui lan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do n? 98. 8245 15-8 
un hermeso local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
te, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
R e a l q u i l a n habitaciones altas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela J13, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y trentilapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & tedas horas. 
C 1515 i Oc 
Q E VENDE una yegua alazana de siete cuartas de 
i ^alzada; un coche de medio uso con zunchos (puede 
' ponerse como faetón ó familiar;) una limonera fran-
cesa; una bicicleta de señora; nna bicleta de hombre; 
puede verse en Barcelona 13 ó informarán en Amis-
tad 92 altos. 8504 8-18 
e v e n d e 
un perro de raza lobero, de año y medio, propio para 
una tinca. Para Verlo ó informes RevillaKigedo 16. 
En la misma se coloca nna joven de 15 años, recien 
llegada de la Península de manejadora. 
8421 4-15 
E n 1 8 centenes 
« un caballo moro de 9 años, entero, bneno para crias, 
de silla y maestro de tiro. Tiene 7 cuartas. Obrapía 
núm. 23, C 1583 6-14 
DE MAQUINARIA. 
HOTEL ISLA D E CUBA, Monto 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7815 26-26 St 
O e alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre 
¡OC y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. lnformr>rán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Redding. 7853 26-26 St 
I n d m t r i a 125, esquina á San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
M a f l e M s y o s t a i c i i i D l f l s 
V ^ M Í l l í M janta8 6 separadas varias 
un f m i U r l l l máquinas de imprimir en 
buen estado, de acreditados fabricantes 
alemunes, franceses, una maquina Hoe, 
prensas y utensilios de esterotipia, un mo-
tor de seis caballos, aparatos y utensilios 
de encuademación, tipos y material de ca-
ja, todo á precios módicos. 
También se admiten proposiciones para 
el arrendo del local y demás de la im-
prenta La Propaganda Literaria. En la 
misma, Zulueta 28 informan de todo. 
8455 4-16 
P O R U N C E N T E N 
a l m e s u n a m á q u i n a Singar le» 
e l t ima y n u e v a lanzadera v ib ra* 
toria e n S a n R a f a e l 14 . No >e 
ae ex i j s fiador. 
8397 8 14 
mmm i mmiu 
E m p l é e s e e n las enfermedades 
D E L E S T O M A S O 
FINOJÜLPAPATIHA 
D I G A N D U L . 
6 1529 9«-: Oc 
DE MUEBLES Y PBENDAS. 
S E V E N D E 
nn piano Erard, casi nueve, un Bufete aministre, 
un Juego comedor francés, una cama francesa y otros 
muebles que están depositados. Concordia, 2&i. 
3515 8-18 
nna casa en la calle de Cuba en $6000, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de $2400 y $>i500 reconociendo un 
censo de $100; dos en la calle de Habana de $8000 v 
$7000; tres en San Lázaro acera del mar de $7500, 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $12000, 
$9000 y$H500 moderna la última. Tacón 2 bajos de 
12 4 3 ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 manaña,—J. M. V. 
8507 8-18 
M U E B L E 3 
Se vende una preciosa cama de fresno. Reina Re-
gente, se da barata. Una máquina para tapar bote-
llas. Un fogón de hierro ''propio" para dulcería. En 
Lamparilla 21, entresuelo, se pueden ver de 7 á 12. 
8482 4-17 
IBXT3E3DXr J N T D E S G K p O I O 
Se vende un cafó en mil pesos, que vale dos mil; 
bieli situado y con bueua venta. En Ancha del «Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
Se vende sin intervención de corredor un solar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69. 
8493 8 17 
M U E B L E D E LUJO 
verdaderamente de capricho. Un hermoso juguetero 
con 44 lunas viseladas, 2 varas de ancho por 3| de al-
to, propio para sala ó gabinete, un piano en bueu es-
tado, una mesa adornos de bronce. Juego despacho 
| tapizado de cuero, 2 librerías de tres cuerpos, una 
\ Enrique II. Cuadros al óleo, relejas de bronce, esca-
parate, una luna viselada, Juego salón de comer con 
gilleria tapizada de cuero. Se vende mucho menos de 
su valor. Virtudes 97, esquina á Manrique. 
8471 \ 4-16 
V E N D E 
un juego de sala de perilla ,completo y en buen esta-
do; se pueden ver en Jesús del Monte 137 15 de 8 a 
11 y de 3 4 5. 8451 4-16 
PIANOS NÜEVOS 
Se alquilan muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis 8415 . 8-15 . 
COCA gK0LA< 
D E L DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamien^V de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, GaatraU 
f ia. Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 
MERCADERES 19, SABANA 
^ A A A A A A A A A A A 
c 1523 1 Oc 
MISCELANEA 
P O S T U R A S D E T A B A CO 
En los Palacios se venden laa de la Hacienda San 
Juan de Zayaa. 8474 150tl6 
Eí í $7.500 se vende una gran tinca, muy fertir de 8.1 ¡2 caballería de tierra cercada de piedra, 1.700 
palmas, un pedazo de monte, frutales, agua corriente 
todo el año, vaquería y muchos animales y aperos . 
buenas casas; cerca de Nazareno y (n $5.500 una ! varías vidrieras metálicas con tus meeetae: 
buena Casa Quinta pisos finos calzada de Buenos [ laB hay hasta de 20 piés de largo. "El Mun-
do" bazar de zapatos Galiano y Animas. 
ei pía 
Aires, agua redimida, 
11 4 2c 
Reina 2 Casa de Cambio de 
8497 4-17 
2 - 1 2 0 
8254 13-9 
Se vende una industria en f4cil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local,'poco alquiler, por contrato $15 90 * 
Contribución al año $40. Situadá en el Vedado y i 
aperada de todo. Informa Estóban E . García, Aguiar í cí 
59 de 2 4 5. Teléfono 695. 8498 8-17 ' 
P i a n o s . 
A.̂  Gallegos y Greenwood. Compositor y afinado^ 
de píanos, ífuitarras y violines, tados trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
U n ^ e i n a 73. 
se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones ba-
jas con cocina. Juntas cinco centenes, 
t 8408 8-16 
C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta ton eladas de carriles de 
vía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse 4 Vildósola, Compostela 97, Habana, ó 4 
Guísasela, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 • 
Francisco G. Garóf&lo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
'A Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
«1499 1 Oc 
D r » Q - u a t a v o Xsópss 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado 4 Neptuno 64. Consulta diaria de 12 4 2 
c 1474 20 St 
kúun Mañas 7 Urquicla 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A s a a r r o r a 3 3 T e l é l o n e 8 1 4 
ílaa j'íveü pefiíasular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cortar y co-
ser y tiene quien la garantice. Informan Muralla 
nLl l l . 8422 . 4-15 
SE SOLICITA 
una criada joven peninsular que tenga poco tiempo 
en el país, que sea aseada y trabajadora, para nna 
señora sola. Concordia n. 1 letra P.' de 11 4 2. 
8410 4-15 
'Una. joven p e c i a s u l a r 
.. desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
se ha extraviado un perro negro, raza Terranova, en-' cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiende por Nerón. Se le gratificar4 al que lo entre- í Tiene quien responda por ella. Informan Monte 114. 
gne en la calle de los Sitios n. 143. 8489 4-16 J _ 8411_ 4-15 
P E N D I D A 
La empresa de ómnibus "La Vivera" gratificar4 
generosamente 4 la persona que entregue en la 
misma la chapa metálica n9 33Jti correspondiente 4 
un ómnibus cíe dicha empresa, la cual se ha extra-
viado. 8426 4-15 | T J N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
f^m~mmmm~—^¿^~-—lmr-~m*^mmrmrrm«asrmilmnif% < K J conoce la contabilidad y correspondencia comer-
"las casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en la Haba-
na y Campamento de Colombia número 10, en line-
navista. Informarán en Aguacate 128 esquina 4 Mu-
ralla. 8412 8-16 
Id alquilan los altos de esquina, con varias posesiones y servi-
cio 4 la moderna, situados en Compostela esquina 
Desamparados son mnv higiénicos. Informan Aguila 
núm. 102. 8158 8-16 
ll D@@@a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadura una peninsular que 
sabe cumplir con su obligación y sabe coser. Aguila 
n. UG A, altos. 84 2 4-15 
E !í CASA PARTICULAR de corta familia se alquila un bonito y fresco departam ento inde-
pendiente, de sala, cuarto, comedor cocina, agua é 
inodoro, en buen punto, por estar cerca del Prado, y 
San Lázaro, con vista 4 dos calles y balcón corrido, 
en la misma se alquila una hermosa habitación con 
muebles si lo desean, propia para raatiimonios ó ca-
balleros solos, todo se alquila muy barato. Informa-
r4u Industria núm 34, altos entrada por Colón. 
¡ 8461 4-16 
P a r a escr i tor io y a l m a c é n 
Se alquila la casa calle de Cuba número 43. 
En O'Reilly número 8 impondráu. 
8429 4-15 
0 1507 1 Oc 
I 3 r . E n r i q u e ^ T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Sonsnitfis de 11 á 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 15/3 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Toléfonc 
L 547 C. 1575 12 Ot 
DR. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el an41isis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
iltos.—Teléfono 874. c 1574 12 Ot 
S0UCITIJIÍES. 
S cial, se ofrece «n esta ciudad ó cualquier punto de la 
\ isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
: rio, cobrador, pásante de colegio ó intérprete de ho-
f tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
j no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
j comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
> escritorio. En esta Administración informarán diri-
l giéndose 4 M. O; G I 
P^trieid Banta&a 
f que habita en IJnión de Beyes, desea saber el para-
l dero de Francisco Martín Morales, para asuntos de 
XTaa eeZLosra p e n i c s v l á r 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera 4 lache entera. Dan 
razón Lamparilla 100. 8500 4-18 
C r i a d a ú e mano 
Se solicita nna que sepa desempeñar bien su oficio, 1 familia, 
que entienda algo de costura y que traiga recomen- S 
drción. t- neldo $15. Venado, Linea 97 entre 8 y 10 ! Q E ofrece una persona competente para administrar 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo 4 los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impomarán 
cal1» 17 núm. 24, entre P y G. Vedado. 
8423 6-15 
C. 1580 15-14 Oct. 
8508 4 18 
B E B O U C I T ^ . 
una criada que entienda algo de costura 4 mano y 4 ; 
máquina, . Darán razón en San Rafael 14 entresuelo f 
del almacén de pianos, 8501 4 18 
Jcobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
| Hería y joyería ó cooperar 4 sus trabajos 6 cualquiera 
' otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
S E A L Q U I L A 
Los hermosos altos Habana 157. Eu los bajos in-
formarán. 8427. 8-15 
J el campo: para más informes dirigirse al administra-
t dor el Di ARIO DK LA MARINA. G. 11 Jn 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
C o n O C h e s i t á peses J dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
, ? tria, ya sea, opra lluvai'libros, abrirlos, hacer balan-
seso icita un hombre formal que sepa leer y escribir ! ces ¿ r.tro "trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
castellano, para so.ciedívi con otro señor, en un ne- 5 carg0 ¿e ia contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
gocio de comidas jion quincenas adelantadas1 Deja t r4n razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
un buen diario 
8502 
Empedrado 67, botica, 
4-18 de este periódico. g-29 Jl 
S E S O L I O I T A 
Un criado de manos que sea entendido y trabaja-
dor. S' no trae recomendaciones quo no se presente. 
Amistad 92, altos, de 8 4 10 de la mañana. 
8505 4-18 
I M B C A S J I C O Se solicita nno inteligente en to¡la clase de armas ' de fuego v con buenas referencias, en Obihpo 51. 
| BáéO 6-14 
Se a r r i e n d a 
en Vuelta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del 
Mariel 4 Cabafias, la maguíca finca San Nicolás, 
para tabaco y potrero, con 68 caballerías, en̂ mil pe 
sos el primer año y mil quinientos los demás, pago 
por años adelantados, tiene dos arroyos, represa 
giiinera para cujes y acreditada para tabaco, situada 
en el municipio de Cabanas Informarán los señores 
A. Rosa, Mercaderes 8, altos de "El Escorial', Ha-
bana. 8418 4-15 
S E A I * ¿-ÜILA3!T 
en Empedrado 81, esquina á Monserrate un gran sa-
lón y cuartería interior, propio para un gran tren de 
lavado, pues lo hubo por espacio de 25 anos. 
8408 .8-15 
S 3 A L Q U I L A 
Aguiar 116 altos 
Para una corta familia se solicitan, una criada p a-
ra los quehaceres de la casa y nna cocinera; am bas 
que sepan cumplir con su obligación. 
8503 4 18 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular, en casa particular ó j 
UN PROFESOR CON TITULO D E L I C E N - I la casa San José 08, de pisos de mosáico y compues-cíado en Filosofía y Letras y con personas que í ta de sala, comedor, cuatro cuartea, baño, inodoro, 
Í garanticen su competencia y moralidad, se ofrece 4 i 
í los pad s p res de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases do 1!.1 y 2? enseñanza y de 
patio y cocina. En Manrique 92 informan. 
8416 4 15 
y 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito 4 J . P. 
sección de anuncios del DIKKIO BE LA MARINA. 
G. r 
B I S B O T t l O t T ^ 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
aervicios rcfersntcs 4 su profesión en BU Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calln de Bar 
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U&INAEZAS 
ESTEECHÜZ D3 LA UEETEA 
Jesús María 9S. De 12 á 3. n 1502 1 Qc 
¡ D E N T I S T A S ! 
Jnegos de 4, 6, 14 y 28 dientes superiores 6 infe- i 
rieres de la afamada marca 
T W E N T I E T H C8NTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más reputados de la Habana, un 50 por 100 
znás barato que eu ios depósitos. 
E , MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 Oct 30-15 
2>R. R. G U T R A ¿ 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
•fios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73 bajos -
Para loe pobres | I al mes. ' 
€ 1570 26 10 Qt 
J " . P n i g r y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alto8. esquina 4 Inqniaidor. Teléfoav 
839.—Consaltas de 12 4 3. c 1480 23 St 
DR. M. WEÍSS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 4 6. Neptuno, 45 I 
D r . J o r g e L e - R o y y Cassa 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas de 
12 á 3. San Ignacio número 124. 
8042 Obre. 26-2 
P E L A Y O G r A K C I A 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
Migue! Antonio Nogueras, 
Domicilio: 
L412. 
Campanario 95, de. 8 
G. 
4 11.- -Telófono 
1 E 
Ramón J . Martínez 
A B O G t A D O 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 4 2. LUZ número 11 
e 1509 1 oc 
8241 26-8 Ot 
I i O « doctores J u a n E . V a l d é s 
y P í - d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentinas, han trasladado BUS gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
Or. M i Ugm y M m , 
ABOGADO F A G B I M E Í S O K , 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Eeal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 4 12 (a. m.) De 2 4 5 (p. m.) 
establecimiento, conbuenas referencias; no tiene in- > un joven blanco de 16 a 18 años para la limpieza de 
conveniente en ir al campo. Impondr4n Reina, 79, ) la botica, ba de traer buenas recomendaciones y si 
tren de lavado. 8516 4-18 \ no que se nopresente. San Rafael esquina a Campa-
í nano, botica. 8339 
Profesores internos , 
con instrucción 
na, 153. 8514 
6-12 
• 5 TTNA CRIANDERA peninsular morahdad y recomendaciones, Reí-1 U e| paíS; de tree meBJ J medio de 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta- 'i 
blecimiento Sabe cocinar 4 la española y criolla. 1 
Tiene quien responda por ella. Informan San Nico- j 
14s, 164. 8511 4-18 | 
aclima'jada en 
parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 4 leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 13-12 
U n a joven peninsular 
I apta para manejadora ó criada de mano y con buenas 
{ recomendaciones, desea colocarse. Informan en San 
| Ignacio número 24. 8320 8-11 
I T T Ñ SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
í \ J nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
las señoras. Tiene quien responda y sabe cumplir con ¡ caíja 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
su obligación. Informan Monte 59 8519 4-18 | BOna8 que respondan por su conducta, también se 
8a, A unc-icín nrtl nn-ctf r compromete 4 facilitar jornaleros para Ingenio ó tín 
; « « ca: informurán en el DIARIO DE - 1 
más se solicita una portería, tiene 
Aguacate 19. 
la casa calle B, esquina 4 15. Vedado, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoros y cocina. 
La llave en frente 6 informarán en La Viña, Reina 
n. 2h 8419 4-15 
B e 
en cinco centenes la casa Teuerifo 5!, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. La lla-
ve aliado 6 i 'formamn en La Viña, Reina 21. 
8150 4 15 
D B S - S A C O L > O C A S S B 
nna bnena criada de mano ó bien sea para manejar un 
niño solo, espráctica en el pais, se presta para peinar 
nna señorfli peninsular, de criandera, dé 3 meses de 
parida, con una jnagnítica leche; tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Zanja, 126, A, esqui-
na 4 Arambufo. 8190 4-17 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la callo de Animas, 100, aca-
j. bada ae reconstruir según las últimas disposiciones 
I del Departamento de Sanidad, informan San Itína-
1 cío, 76. 8388 8-14 
ANTTVTÂ l OS a"'OS—Sealquilan estos cómo-
ü i i l l i T l i l O j yOj dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7b. 
8387 8-11 
B E A L Q U I L A N ~ 
" LA'^MA^INA-"ade-^''08 espaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
ê buenas referencias. :i su comedor y todo servicio á mano en $15.90 oro. Luz 
Q l n. 21, entre Cuba y Damas. 8400 
Una joven peninstilar 
desea colocarse, de criada de manos 6 manejadora.-
Tiene buenas referencias. Inlorman Oficios, 25. 
8183 4-17 
B E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 4 15 años, blanca y sin preten-
ciones, para entretener un niño y ayudar al servicio 
de nn matrimonio. Se le dará sueldo, Luz 73. 
8475 4-17 
D OQUE GALLEGO, el agente m4s antiguo de la 
i XVHabana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
I das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
I criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
} repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-quiler, dinero en hipoteca y alqnileres, compra y ven-
' ta de casas y fincas. Roque Gallego, Aguiar 84. Te-
—77 
S B S O I I C L T A 
nna señora blanca, de mediana edad, para acompañar 
4 otra.—Referencias.—Informarán calle de Hospital 
7, A. 8476 . 4-17 
lófono 486. 78  26-27 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad dese« encontrar nna colocución de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad, Dirigirse 4 
Acosta 61, cuarto interior. Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cualquiera casa un joven cubano que posee el in-
tflés, teneduría de libros y escribe con máquina, en 
la ciudad ó en el campo, sin pretensiones, Villegas 
núm. 111 8492 6—17 
Una joven peninstiiar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
Tiene buen as referenciás Informan Habana 46 
8488 4-17 
Se administran Eincas Urbanas 
\ en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
qnileres de casas con interés módico^ Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos, Jesús 
Oliva, 7 m 2fr-27 Stb 
U N A C R I A N D B S A 
del país desea colocarse, Informar4n Chacón núme-
ro 5, 8478 4 17 
c l.r81 26-15 Ot 
INGENIERO AGRONOMO. 
8* hace cargo de toda clase de asuntos pericial ea 
•tedida^ de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
kracciones de madera de todas dimensiones y estilos I 
Modernos, en el campo y en la población, contando | 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
M\« Agniar 81, de una 4 cuatro p- m. 
r í i i - a i oo 
U n a s i á t i c o general oosinero 
desea colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección-y tiene quien responda \ 
por él. Informan Muralla 113. 8481 4 17 | 
ALQUILERES 
81 
c o c m s z t o 
se ofrece nno práctico en sn oficio para prestar ser-
vicio en casa particuiar. Tiene quien lo recomiende. 
Informarán en Virtudes 13, 8484 4-17 LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mre, Bnrns, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia ] 
de inglés, pintura, cuitara física y voz elocución y to- I 
da clase de costura y corte. Enseña 4 hacer nn vestí- ofsece 4 dar lecciones 4" domicilio y en su casa, tiene 
do en veinte lecciones, en precio muy módico, mucha práctica en la enseñanza de idiomas, San íg-
0-R«Uly ftltosUíEllm tili 40-18 St. a»eio 16, piio principal. 1̂45 4-17 * 
E N CASA D E F A M I L I A 
se alquilón dos habitaciones, nna para cousultade un 
méd'co y otra para nn caballero solo. Se cambian 
referencias. Teniente Rey, 69, altos, 
. 8518 4-18 
P o r 7 c e n t e n e s 
Se alquilan los bajos independientes de la casa Pe-
Bapobre 25, La llave enfrente! 1601 8d-18 8a-l 8 
! P c r 1 5 c e n t e n e s 
P So alquila la casa Ancha del Norte núm, 216, con 
' balcón á la playa. Informan Teniente Rey núm 44, 
i "Potro Andaluz" 1602 8d-18 8a-i8 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D I -rectoia de colegio y gue tiene dos diplomas 
Si2 A L Q cri:r. A 
«n 5 centenes la fresca y limpia casa Maloja 174, casi 
esquina 4 Gervasio en el punto más alto y sano de la 
Habana con 5 habitaciones, gran patio, etc, Lá llave 
eu la bodega de enfiente ó informarán Príncipe Afi 
foneeS84, a4(P«, e^uioftáS, Jo^uia 8512 4-l§ \ 
Se alquilan en la calle II n, 37, esquina á 10, dos 
casas nua en 5 centenes y otra en 4, de mamposteria 
moderna, con sala y saleta mosáico, 3 cuartos, agua, 
baño, inodoro, patio y azotea. En la misma infor-
marán, una cuadrado la linea. 8356 8-14 
S n GS-iianabacoa 
Se alquilan los ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número 32, de la calle Adolfo Castillo, esquina 4 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla, 
8323 8 11 
V E D A D O 
calle E , esquina 4 21, cerca de la Universidad y del 
hospital número 1. casa formada de tres cae.rpos, 1.' 
Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, baño, coci-
na, despensa, colgadizo al frente y costado, de mam-
posteria y pisos hidráulicos, 2.' Caballeriza, coci-
na y un cuarto 3 • Lavadero, cuarto alto y mira-
dor. Completo servicio sanitario, jardin y huerta. 
Se alquila barata. Tratar Obrapía 23. 
c 1578 6-12 
Sf23 A L Q U I ' - A 
la bonita casa, acabada de pintar. Calzada numero 
122, esqnina 4 calle 8, en el Vedado. E n la misma 
informan. 8283 8-10 
LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
'; R o p a s hechas de todas c lases 
ENDO Uua bodega á tasación, de mil y dos 
mil, muy buenas. Un cafó de poco dinero, en 
Prado uno superior. Un gran Kiosco de bebidas, 
una fonda, un puesto de frutas en mucha proporción. 
Casas de todos precios, y en todos los barrios. Un 
solar de 4.OOO,metros, pegado á Monte y de esquina, f procedentes de empeño, nuevas y de uso, 4 precios 
En la calzada de Concha y en el Vedado de todos » ¿e ganga  
precios. Fincas de campo de nna 4 cien caballerías, , 
fas tengo para arrendar próximas, y en carreleral i FLUYES de casimir, armour, cheviot, alpaca, <fcc. 
Dinoro para toda clase de negocios. De 8 4 9 de la 
mañana, 6 de Ja noche. Prado 103, café la Plata, De 
10 á 12 Galiano 115, de 3 4 4 Amargura' 20, Vi-
cente García, 8460 4-16 
^ B I S r T ^ . ¿ M E ! O A . S I - A . S 
Mitad a' contado y mitad 4 plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A-
dolfo Castillo 34, de cuatro ventanas con,persianas 4 la 
calle, jardín 4 la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fru-
tales en los dos patios, muy fresca, seca y en buen 
estado de conservación. Es de azoteâ  tejas y mam-
posteria, propia para una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
S S A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueño y en ésta el Ldo, 
S. Xiqués, Barcelona n, 1. 
KOTA,—También so venden varias chicas en pro 
porción. C1594 I0-Otl6 
4̂ 3, 4 y $10. Medios tiuses 4 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 4 $3. _ 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 pre-
cios baratísimos. 13-10Oc 
| «TROS REPSBSMABTES ESGLOM 
^ w . ) los Inupcics Franceses son tó* 
ÍSmMííENCE FAVREJC , 
| • irange-Bateltére; PARIS T 
D I A B E T E S 
C U R A C 1 Ó M 
s e g - v i r a . 
por oieaio de JM 
PILDORAS ANTI-DIABÉTICAS M0ÜYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asníéres, cerc* d* Paría, 
Depositario en La Habana i JOSÉ SARRA. UN BUEN CONSEJO GNFERMOS-CONVUBCIEISTES 
Q U E R É I S 
1/SALUD «FUERZA 
B E B E D E L 
ViÜOFRANCÉSMÓRNET 
G O K F O U T A N T E 
MORNüT, Farmacéutico; BOURGES (Fraud*; I 
En ¿g HABANJÍ : Vinda Ae J . S^BRA é Hüo.l 
D I A B E T E S 1 
O u r a r a d i c a l por la 
M i s t u r a Á n í i d i a ' o é í i c a 
PH. M A R T I N DE SARLAT 
Con esta Mistura no hay que icgnir ningún régimen, 
B ^ E l enfermo come y bebe lo que le guita, ^ 
B G- MARTIN, hrv,97,'itue Laf«yette, PARIS, 
PARA PERSONAS DE GUSTO.—Vendo en San Lázaro acora del Malecón una casa moderna 4 to-
do lujo, con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta de 
comer, gran balcón al Malecón y 5 habitaciones en 
los sótanos, instalación moderna. Ordenes para verla 
Amargura 48 Teléfono S'.'b, 8449 4-1(5 
P a r a reedificar 
Vendo en el barrio de Jesús María dos casitas en 
mal estado pero con mucho material aprovechable; 
tienen de medida 8i_por 30 y 12 por 20 y se dan 4 
precio de situación, 
8448 
Informes Amargura 48. 
4M6 
B u e n negocio. 
Se vendo la cosa de San Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 do ancho,, comedor corrido y sala de 
azotea, se puedo sacar 6 cuartos, San Miguel 1G3 ó 
en La Tinaja, Reina 19 y en la misma un ageute y 
un carrero, 8443 15-0116 
O L L A R E S R O Y E R 
para 
B l e c t r o - m . a , e n a . e t i c o s 
a las OONVUB.SIONES y 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
•Dasconflarse de las F a l s i f í c a c i o n e a 
225, R u é Sa iu t -Mart in , 225, P A R I S 
V EN TODAS FARMACIAS T DBOQüEKIAa 
Tesoro de las Madre 
Frovltfeiicla i i ío» Ríüc» 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, ^ 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURÍA 
C « . v a c i i í « i a s e g n t i r í K l s i j > o r l a 
L E G i T . C H E R O N 
P ' i l c i o r a . s o O r a n . - m í a , d o 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolulamente semejante a l del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacia! 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informar4n 
Consulado número 37, 8137 8 15 
6 A l) í n 9 ê vende una bodaga en $8 500, O ra-
SjpqillUflt gones con establecimiento en 12.000 
pesos, Vedado en la loma en 5,000, Curazao, en 2fi00, 
reconociendo 1.400 de censos. O Reilly 36, Victorino 
García, 8413 4-15 
Se vende 
en la Víbora un solar en la calle del Pocito, 4 media 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte, sin moles-
tias del polvo y ruido de los carros y teniendo la pa-
rada de óstos en la esquina, con ISjf varas de frente 
por 26J varas de fondo, ó sean 496 varas de superfi- i 
cíe, libre de todo gravamen, se vende en 750 pesos 
o.-o libres para el vendedor Informará su dueño 
Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de " 1̂ Escorial', 
entrada por O'Reilly y en Pocito 3i, Vibara, el señor 
Arturo Rosa, 8417 4-̂ 5 
A R E A S I 
Y 
E L ¿ L k M U L A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO 
K / C T B I O - O . A . S T A . j K r O - ^ T E G U ^ O 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetad. 
E M P L E O F A C I L . I - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . Perfumista-QulmicQ, 22 , rüB fíOSSlñl, P A ñ / S 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S -A. K . Kt, A , , 
y en Cas» de to^as loa Perínmistaa y Peluquero». 
BUEN NEGOCIO.—En 1.600 pesos oro se ven-de nn tren de coches con cuatro de zunchos de 
goma, nueve cabaitos y demás útiles. Urge la venta 
oor tener que ausentarse su dueño. Pueden verse to-
dos los días antes de las nueve, (hora en que salen 4 
trabajar) eu Zanja 66, 8310 6-12 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mamposteria, moderna, me-
jor punto, calle Martí, nna hace esquina con estable-
cimieuto, otras contiafuas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas, Iniormes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel, 8198 26 7 QQ 
una magnífica casa mamposteria con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20,000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, tíarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc. 
Per BO ser del giro 
y tener su dueño que atender 4 otros asuntos, se ven-
de el establo dé carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm, 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con -íunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos,;Ptjede v^rse todo de 8 
410 do la mañana en el mismo establo. 8023 2601-2 
N D A L 0 
A l e a m f o r a <1 o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adic ión del Alcanfor , queda Suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
Se vende un carro de cuatro ruedas en $63.60 oro, 
propio para panales, siropes, dulces etc., etc., muy 
fuerte y en buen estado. Impondrán en '^La Viña" 
Reina ^l . S463 5-16 
D O X G 3 - : 0 2 ^ ' S T Z " V O 
de 
SÍES v r j ü i x r j - j j i : 
una magnífica duquesa con zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender 4 otros negocios, se puede ver de seis 4 ochó { 
y media en Hamel 2, casi esquina a Aramburo é in-
formarán Campanario y Peñalver bodega 4 todas 
horas. 8409 ^ 8-15 
á /a J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el m a s poderoso digestivo conocido has ta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTCMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL E S T Ó M A G O 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITA AL ,ACA.BAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venúa por mayor en P a r í s : E . T J B O U E T T E , 15, rué des Immeubles-Industriels. 
liijir el Sello déla Union de los Fabricantes sobre el fraseo pan eritar las falsiiicaciones. 
D o i p o s i t o s en. t o d a s l a s i>rin.ci i>alQ3 F a r m a c i a s . 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S . 
Se alquilan estes espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna oorrienfeen todos los cuartos. 
Informarán en los bajos. 
8287 8-10 
EGÍtia 95*—^e allii'a la parte a ta, con en-erada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, salón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina v con toda la instalación mandada, por la 
Sanidad. Sin los bajos está la llave é impondrán en 
Praity 99, g3Q? 10-1Q 
SE VENDE nn milord de primera, una duquesa-dos familiares, tres faetones, dos tilburys, dos 
cabriolet, una vo'anta, dos guaguas y varios carroSi 
uno par» cargáf de 4 4 5 toneladas y njuy 1 gero, 
Mon̂ e 268 esquina 4 Matadero, taller de carrnages 
frente de Estanillo. 8399 8 14 
O J A C T E S 
en v e n t a ó camlDio. 
r uqneaas, Cabxiolsts , T i l b m y s , 
Mylord? , T r a p a , P r i n c i p e Alberto, 
Coupss , Jard ineras , F a m i l i a r e s , 
F a a t e n e s , B a g g y s . 
Los hay nuevos y usados, cqn zunchos de goma y 
zunchos de acero. 
m 
ga lud n 17. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S cfl? ORI 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T i 
D E 
es--- G U E S Q U I N . Farmacéntico-üníiHico 
PARIS- 112, nw tiu Cherche-Midi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó 4 las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA uo contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios eij LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas, 
